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CE GANO O F í C í i l SEL A P O B T A S E B O U L A S I B A N i 
Real Leíerlade labia éc Cuba 
Sorteo ordinario n. 10,—Lisia tomada al 
oído de los Ltimeros premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 10 
de A b r i l de 1897. 
Kúms, Fremios^'áms. Premiof jNáms, Premio» 
Ceutena 
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1422 . . 
1471 . . 
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1844 . . 
1858 
1800 
1910 . . 
1915 . . 
1933 
1940 . . 
1041 . . 
1972 
1974 . . 
D08 TOÍi 
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2 1 4 9 . . 
2153 
2170 
2198 . . 
2202 
2211 . . 
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3295 . . 
3298 
3300 
3307 . . 
3319 . . 
3320 . . 
3329 
8342 . . 
3343 












































































































































































































































5038 . . 
5018 




5143 . . 
5172 
5105 . . 
5204 






5437 . . 
5452 
5461 
5472 . . 
5482 . . 
5489 . . 
5576 . . 
5599 . . 
5683 .'. 
5717 . . 
5907 
5964 
5979 . . 






























9017 . . 
901.6 
9024 . , 
9044 . , 
9087 . . 













50| 9514 , 
501 9526 . 
50¡ 9581 . 
50 9591 . 
60 9786 . 
50j 9849 . 
50 9808 . 
50i 9878 . 
50 9884 . 
50 
50 üieí ú 
S10109 . . 
kiillOllO 
10133 . . 
50 10153 
? 10194 . . 
)U 10238 
10296 . . 
10304 
10313 
10331 . . 
10337 . . 
10344 . . 
10366 . . 
10392 
10408 
10455 . . 
10465 . . 
10475 
10494 . . 
i 10503 . . 
10008 . . 
10615 . . 
10656 . . 
10691 . . 
10701 
10709 
10757 . . 
10793 
10798 . . 












































7017 . . 
7058 
7060 
7141 . . 
7208 . . 
7300 
7323 . . 
7369 . . 





7493 . . 
7505 








7698 . . 
7759 . . 
781.9 . . 
7846 . . 
7847 . . 
7881 . . 
7917 . . 
7921 . . 
7939 





8007 . . 
8013 . . 
8045 
8052 . . 





8256 . . 




8428 . . 
8438 


























































































13037 . . 
13045 . . 
13072 . . 




13302 . . 
13315 . . 





13474 . . 
13480 





13055 . . 
13690 . . 
13707 . . 
13722 
3728 . . 
13749 
13765 . . 
1.3797 . . 
13834 
13944 . . 
13959 . . 
m i 
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14309 . . 
14335 
14359 
143S3 . . 
144.11 
14414 
14428 . . 
14480 
m.-'O • • 




14562 . . 
14581 
14619 . . 
14640 . , 
14642 
14726 . . 
14742 . . 
14759 . . 
14769 . . 
14770 . . 
14771 ., 








11038 . . 
11093 
50 11102 
501H27 . . 
11144 ., 
11213 . . 
50 11231 . . 
50 11245 . . 




11405 . . 
11406 . . 
11414 
11417 ., 




?X 11466 . 































11611 . . 
11619 
11648 . . 
11681 . . 
11699 . . 
11731 . , 
11737 
11752 . . 
11762 . . 
11845 
11862 . . 
11943 . , 































































































17441 . . 
17442 . . 
17466 . . 
50! 17484 . . 
5u 17492 . . 
5047598 
50'17604 . . 
50|17605 
50iJ7097 . . 
50 17754 
50 17779 . . 
50,17800 . . 
50'17818 
50117843 
5017853 . . 
501785$ 
5017857 . . 
50117981 . . 
50;i78S3 
5017896 
50'l79S2 . . 
5017989 . . 
50-17996 . . 



















































































Aproximaciones á los námeros anterior y posterio 1 
del primer premio. 
10312 . . 500 | 10314 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
dei segundo premio. 
19517 . . 200 [ 19519 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y Dosterior 
del tercer premio. 
6770 . . 1 0 0 | 0772 . . 100 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
dei cuarto premio, 
14537 )0 50 14539 
Aprojimaciones con 50 pesos á la centena del pri" 
mer premio. 
Del número 10301 al número 10400 
Aproximaciones toa 50 pesos á la centena del se-
gundo premio. 
















50 23060 . . 
50123074 . . 
50|23098 
500123159 . . 
50 23227 
5023236 . -
50|23252 . . 
50123259 . . 
50:23303 . . 
5023362 . . 
50 23413 . . 
50 23425 
50 23444 . . 
5023469 . . 
50 23475 . . 
50 23481 . . 
50 23490 . . 
50 23491 . . 
05 23502 . . 
50 23576 . . 
50:23560 
50 23600 . . 
v23604 . . 
Diez y nueve milj23624 
23634 
19053 . . 
19074 . . 
19091 . . 
19998 . . 























15031 . . 
15033 . . 
15046 . . 




15243 . . 
.15264 . . 
15265 . . 
15268 
15294 
15355 . . 
15384 . . 
15476 . . 
15533 . . 
15537 . . 
15579 . . 
15586 . . 
15662 . . 
15730 . . 
15798 . . 
15836 . . 
15851 . . 
15854 . . 
15856 . . 
15859 
15874 . . 




























































2}|23703 . . 
50¡23708 . . 
^ 23747 . . 




M a d r i d , 9 de a b r i l . 
L O S I N D U L T O S 
D E V I E R N E S S A N T O 
< Si lunes so eslebrara Consejo de Mi-
nistros en ol palacio de la Presidencia, 
para tratar áé los inánltos de pena capi-
tal que ha do conceder S. M, la Eeina 
Eegente el Viernes Santo, en el acto de la 
Adoración do la Cruz. 
S I N N O T I C I A S 
l\To se han recibido nptidas d© FiUpi? 
ñas-
En um seiisato artículo qne pu-
blica L a Epoca , de Madrid, léénse 
muy atinadas consideraciones, qae 
parecen escritas expresamente para 
los que, tildando de ilusorios todos 
los s íntomas de paz, no vislumbran, 
por lo visto, otra solución para lo 
por venir que la prolongación de la 
guerra durante todo el tiempo que 
las fraccionadas partidas rebeldes 
logren esquivar la incesante perse-
cución de nuestros incansables sol-
dados. 
Dirigiéndose á esos que hacen 
alarde do una impetuosidad y al t i -
vez que quizás no serían tan ruido-
sas ai en lugar de cargarlas á la 
cuenta de la nación tuviesen que 
sacrificarles sus propios intereses y 
su personal reposo, dice el más au-
torizado de los órganos del señor 
Cánovas: "La pobre España no es 
una mina inextinguible de donde 
se pueda sacar á capricho todo lo 
que se quiera. Por todas partes hay 
que ver de aprovechar lo que hay, 
reemplazando con mayores esfuer-
zos aquello que siempre es más fá-
cil desear que obtener." 
Mucho nos place ver cómo el C A L M A 
Hay bastante oaima en los círculos pe- j respetable colega madrileño coinci-
lítiscs. ¡ de al fin con juicios y apreciacio-
321 Presidente del Consejo de Ministres i nes tantas veces sostenidos en estas 
estuve hoyen Palacio á informar á S. % \ columnas. Bien está, hemos dicho 
la Eeina Eegento sobre los asuntos de ac-
tualidad. 
Interrogado por lo^ periodistas á la sa-
de la Regia Cámara no les ha Gado 
ninguna noticia de interés. 
R E C O M P E N S A S 
S. H. la Eeina Engente ha firmado las 
propuestas de recompensas para losjc-fo-. 
y oficiales ¿el ejóroito de Cuba qne to-
maren parte en las acciones de Oascorrc, 
Loma Blanca y potrero S;tdlong0' 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron he 
en la Bolsa á 32*25. 
y repetido centenares de veces, que 
la fuerza se repela con la fuerza y 
que á Jas armas se conteste con las 
armas; pero faltan á sus más ele-
mentales deberes de patriotismo y 
previsión los que con manifiesta 
ceguedad desdeñan cualquier otro 
procedimiento que, sin excluir la 
acción militar, pueda evitar á la 
nación nuevos y más costosos sa-
crificios. 
El órgano ministerial más carac-
terizado nos da al cabo la razón en 
esto como en otras tantas cosas, 
"La pobre España no es ninguna 
mina inextinguible de donde se 
puede sacar á capricho lo que se 
quiera." jOuán fácilmente olvidan 
esta grande y amarga verdad los 
que cometen toda cíase de impru-
dencias y rechazan toda esperanza 
de feliz pacificación, encomendán-
dolo todo al esfuerzo de la Madre 
Patria y al valor del sol dado! 
A esos recomendamos la oportu-
na lección de L a E p o c a . 
El reconocimiento hecho hace 
tres días en la aduana de este 
puerto, de cien cajas, de un quintal 
cada una, declaradas como tabaco 
breva ó andullo y que resultaron 
contener tabaco en rama propio 
para la elaboración, da motivo, y 
motivo muy fundado, para sospechar 
que no es la primera vez que se ha 
intentado un contrabando de ese 
género; y en ese supuesto es preci-
so convenir que hasta ahora el i n -
tento ha tenido buen éxito, pues al 
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24058 
24061 









































































50 24937 . . 
50 2497c 
Veinte mil. 
20053 . . 
20128 . . 
20162 . , 
20184 
50 20235 . . ' 50 
20248 . . 
20289 
20350 . . 
20412 
20423 . . 
20425 . . 
20489 
20535 
20563 . . 
50 20567 
50 20573 
20620 . . 
50 20686 . . 








































25025 . . 
25051 




50 25172 . . 
50 25184 
25208 







50 25716 . . 
25751 . . 
50 25756 . . 
50 25788 . . 
25816 . . 




























































26168 . . 
50 26246 . . 
50 20256 
50 26284 . . 
50 26297 
50 26330 . . 
50 26341 . . 




50 26509 - . 
50 26527 . . 
50 26581 . . 
50 26619 . . 
50 26624 
50 26666 
50 26679 . . 





60 26902 . . 



























M a d r i d , 10 de a b r i l de 1897. 
C E S A N T I A 
Ha sido declarado cesante el S-obernav 
dor Civil de Santa Clara, señor Montero 
Vidal, 
B B C O M P E N S A S 
S. M, la Erma Esgente ha ñrmado las 
propuestas de reeomponsas para los jsfis 
y añcialss del ejército de Cuba que to-
maron parte en las acciones del ings-
mo Aurora, Hatillo. Vertientes y Mar-
queta 
Nueva Yorl i , 10 de a b r i l , 
E N L A F R O N T E R A T U R C A 
Han circulado versiones muy diversas 
con respecto á la invasión del territorio 
ele Turquía por hombres armados que 
atravesaron la frontera de 0-recia, Una 
de dichas versiones dice que eran unos 
quinientos bandidos; y otra que dos mil 
quinientos hombres escogidos, pertene-
cientes á corporaciones armadas ó i las 
ropas. 
Lo único que parece saberse da cierto, 
es que los turcos atacaron tres posiciones 
©n ías cuales se habían hecho fuertes los 
invasores; que se sostuvo un tiroteo á 
ratos interrumpido, el cual duró todo el 
día, y que ocurrieron algunas bajas por 
una y otra parte, ignorándose el resultado 
final de la pelea. El asunto, sin embar-
go, se considera ahora de menor impor-
tancia de laque ayer se le había dado. 
D E C L A R A C I O N E S 
El señor Visconti ha declarado en las 
Cámaras italianas, que Italia permanece-
rá fiel al concierto europeo, y que ha 
cooperado en cuanto ha podido á que s9 
llevase á cabo un arreglo definitivo,— 
cual es de desearse,—de la cuestión cre-
tense. Si Grecia,—dijo,—hubiese tenido 
paciencia y no se hubiera empeñado en 
precipitar los acontecimientos, es muy 
ácil que ya se hubiera alcanzado una so-
lución al problema, y que los cretenses 
estarían gozando de la libertad apetecida-
Por otra parte,—añadid,—ningún gobier-
no se atrevería á asumir la responsabili-
dad de ejercer una acción aislada en los 
asuntos de Oriente-
O R D E N R E C I B I D A 
Si comandante de las tropas turcas es-
tacionadas Jen la frontera de Grecia, ha 
recibido órdenes de su gobierno para in-
vadir inmediatamente dicho país tan 
pronto se pruebe que entre los que han 
pasado la línea entrando en territorio 
turco, hay tropas regulares de la nación 
helénica. 
ACACi Di FONÉ 
lito 11 i r a m m m m m m m mu mm 
Para CABALL1E0S, desde el elegante somlirero de castor, 
"bomMnes, de pajilla, hasta el extra jipijapa. 
Para SEÑORAS y SEIORITAS, tenemos el surtido más 
colosal; no hay casa en la Habana que tenga tantos ni tan 
"bonitos MODELOS en capotas, sombreros negros, blancos j de 
colores, confeccionados todos pomodistas de reconocido gusto. 
Para I l f AS, hay gran variedad en sombreros, pamelas 
finísimas y capoticas de alta novedad. 
Para HII0S, sombreros marinera, picnik; y en gorras de 
paño y pajilla da cuantas formas, colores y clases se deseen. 
Esta casa siempre tendrá los artículos en armonía con sn 
nombre:* 
que antcrionnente se hayan descu-
jierlo defraudaciones de la misroa 
índole. 
La sospecha de que no se t rata 
ele un primer fraude la ofrece la 
misma cantidad del tabaco recono-
cido, y que es muy crecida para 
un conato de contrabando que no 
aaya tenido precedentes. 
La lesión que se haya causado al 
Fisco se comprende, teniendo en 
cuenta que alcanza á 43.000 pesos 
aproximadamente la responsabili-
dad contraída por los importado-
res de las cien cajas de tabaco; y el 
daño causado á la industria l e g i t i -
mase advierte, considerando que el 
tabaco extraño y de pésima cal i-
dad vendido en e! extranjero como 
mercancía cubana, tiene que restar 
consumidores á nuestr as fábricas, 
as cuales únicamente pueden sos-
tener con ventaja la competencia 
que le hacen las similares de otros 
paises, merced á la calidad excep-
cional y sin rival de sus produc-
tos. 
Si el consumidor advierte que es 
nula, ó insiguificante la diferencia 
de calidad entre el tabaco elabora-
do en el extranjero y el tabaco de 
Cuba, no sigue pagando el últ imo 
á un precio mucho más elevado que 
aquel. Es esta una reflexión ele-
mental que, de seguro, no habrán 
dejado de hacerse muchos de los 
que hayan tenido la desgracia de 
ser engañados adquiriendo como 
producto cubano elaborado en la 
Habana., tabaco cosechado en el 
extraniero. 
Existe, pues, para la Hacienda 
y para la industria tabaquera, un 
interés capitalísimo en cuidar que 
se cumpla rigurosamente la dispo-
sición legal que prohibe en absolu-
to la importación de rama en la is-
la de Cuba; y á ambos conviene 
entenderse á ün de establecer una 
inspección severa é inteligente que 
impida un fraude que les perjudica 
por igual. 
Eí sacrificio que esa inspec-
ción representara para ios indus-
triales, sería msigtñficante en com-
paración de los perjuicios que les 
evitaría, y por eso estimamos que 
acerca de este particular debe a-
doptar alguna medida la Unión, 
de los fabricantes de tabacos} ciga-
rros. 
VISTA HAOE FE. 
3 ?i 
2581 4a-10 
D a j u e g o s ds sa la , g a b i n e t e 7 c o c e d o r ; r a i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c l a s e d s m u e b l e s n u e v o s y de u s o y o b j e t o s de a r t e . JOYAS 
c o n y s i n b r i l l a n t e s , E S P E i l A L l D A D ÉN 1> A "O A r g l T Q i f W A Q 
SOLITARIOS. T o d o se r e a l i z a á p r e c i o s «A-I*A A lf3X-JIllr©# 
Se compran mnebles y joyas de nso, Almacén importador de Joyería y Mneblería. 
ANGELES 13 Y ESTRBLU 28.-TELÉF0N0 1615, 
450 alt 
"BCTAH B O D A S A H K A F A E I X i KT, 1 
biieo que favorece este estalneciiuieüío, el que íHlemás, tiene para el servicio, «na 
numerosa é idduea dependí ucia. 
En nuestra casa seguiremos sirviendo nuestro especial NECTAR SODA y SODA 
CREAM los que no recomendamos porque el público ha dado tocante á ellos, sa favora» 
ble é inapelable fallo. 7 
También serviremos rieos sorbetes y helados, teniéndolos siomnre de clases variadas, 
quo recomendamos al pííblico, los que por su manera especial (íe prepararios resultan 
de lo m á s h i g i é n i c o y e s t o m a c a l que darse puede. 
l S O D A . 
NOTA.—Hoy jueves es dia de moda. C401 alt a4-l 
M A D A M B P U C H B T T tiene el gusto de participar á su distinguida oíienteJa y al 
p-blico elegante, que h^ puesto á la venta los s o m b r e r o s y c a p o t a s para Señoras y 
Niñas recibidos para SEMANA SANTA, m o d e l o s do l a s m á s a f a m a d a s m o d i s t a s 
de P a r í s , t rec ios desde un centén en adelante. Nueva remesa de adornos de azabache, 
F ígaros , Galones, Encajes y Cintas de tíltima novedad, Plisee ondulé. Nuovo surtido do 
peinetas, Riza ! o m y onduladores, botones y hebillas, FALDELLINES, Gorras, Roponci-
tos y Camisitas, M a l e s , etc.—PRECIAS SIN COMPETENCIA. 
Eopa llanca para Señoras. Vestidospara niñas por encargo 
Obispo n ú m . 84 . T e l é f o n o 
C 574 ]0a~5 
Se ha recibido en LA ELECfANTE una 
gran colección de encajes de dibujos 
completamente nuevos. 
Neptaoo n á m e r o 63, A. entre Gallano y S a i Mcoláí 
4-8 
En ouest ía edición de la mañana 
de hoy, hemos dado cuenta de la 
legada á esta capital de nuestro 
respetable compatriota el Sr. D. R i -
cardo Sainz, que lleva cuarenta y 
nueve años de residencia en Méxi-
co, donde disfruta por sus excepcio-
nales condiciones y su gran fortuna, 
del más alto concepto, no sólo por 
parte de la colonia española, de la 
que es miembro prominente, sino 
por la del Gobierno y la población 
nativa. Róstanos agregar que el 
Sr. Sainz viene acompañado de su 
distinguida familia y que acaso hoy, 
y de no ser así, el lunes 12, conti-
nuará viaje para la Península, don-
de se propone pasa,r algunos meseg 
en su tierra nativa, Santander, 
Como el Sr. Sainz fué y sigue 
siendo, el primer Presidente de la 
Junta Patriótica Española del Es-
tado Federal de México, formada 
jara fomentar una suscripción para 
os enfermos é inutilizados de la 
campaña de Cuba, con cuyo objeto 
se reunieron doscientos mil pesos, 
tomando más tarde el acuerdo de 
fomentar la suscripción continua 
para la adquisición de buques do 
guerra, el Sr. Marqués doPalmarola, 
Vicesecretario del Comité Patr iót i -
co Central de esta Isla para aumen-
to de la marina de guerra., dió co-
misión al Sr. Secretario de dicho 
Comité, D . Antonio Alvarez Insua, 
para que en su nombre lo saludara 
y ofreciera sus servicios-, comisión 
que desempeñó este señor, acompa-
ñado de nuestro querido amigo el 
Sr. D, Pedro Murías, siendo recibi-
dos con la afabilidad que revisten 
todos sus actos. 
El Sr. Sainz, acompañado de los 
Sres. Murías y Alvarez Insua, de-
volvió la visita al Sr. Marqués de 
Palmerola. Después fué presentado 
el ilustre viajero, primero al señor 
General Marqués de Ahumada, en-
cargado del despacho del Gobierno 
General, y luego al Alcalde Muñí 
cipal, Sr. Díaz, y á varios Goncéji -
les, y por último, al Jefe de la Se -
ción de Política del Gobierno Gene 
ral, cruzándose con este motivo, en 
todas las visitas, frases expresivas 
y patriótica^. 
C A M B I O S 
Centenes ó 6 . 4 2 plata . 
3£u cantidades á 6 . ^ plata, 
Luises á 5.10 plata, 
E n oantidades á 5.12 plata, 
P l a t a 8 U á 8 2 
Calderilla 27 á 30 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - V E R A N O D E 18 
S e ñ o r don M . Carranza. 
Los preciosos abanicos, modelos 
de esta temporada, son todos c a -
prichosos, l igeros, de finos v a r i l l a -
jes , l indos colores y elegantes d i -
bujos. 
En tus ia s t a coleccionista do aba-
nicos, como us ted sabe he admira-
do su buen gusto y el especial t r a -
bajo de los que usted fabr ica . 
S e g ú n m i o p i n i ó n , es su casa la 
í í n i ca en A m é r i c a y su fama mere-
cida. 
L A MAEQÜESADE PI^AR DEL Río. 
MI O P I N I O N 
H a l legado á L a Especial 
T a n t o abanico boni to , 
D e gusto t a n exquis i to , 
Que no he v i s to cosa i g u a l . 
D e paisaje del icado. 
Y a s i m u l a n frescas rosas 
O p iu tadas mariposas 
D e azul , de ro jo y morado. 
A u n q u e parecen sencillas 
N o se rompen f á c i l m e n t e 
Y se mueven suavemente 
Sus elegantes va r i l l a s . 
L a Complaciente ha logrado 
I m p o n e r a q u í l a moda; 
Po r eso l a H a b a n a toda 
Esa casa h a v i s i t ado . 
1ÍOSARIO ÁRMENTEROS DE HERRERA. 
á "LA OOMPLACISNTS" 
Y "LA ESPECIAIS 
Ces é v e n t a i l s nous a r r i v e n t jus-
te á l ' approche des chaleurs, Cet te 
col lec t ion v a r i ó e , d ' u n g o u t e x q u i s 
n ' est cortes pas á d é d a i g u e r sous 
ce beau c ie l des t ropiques , 
Toujours t res é l é g a u t e , t res DOU-
veaux, ces d é l i c i e u x objets, g rands 
et pe t i t s peuven t satisfaire les ca-
prices de l a mode donü les a r r é t s 
changent si souvent. 
Luor BARROIÍ. 
(Esposa del señor Vice-Consul 
de la república de Francia) 
M u y fáci l es fo rmar j u i c i o sobre 
la c o l e c c i ó n de abanicos modelos 
de L a Complaciente y L a Especial, 
porque en seguida ocur re dec i r d e 
ellos que son ¡¡preciosos!! 
Todos t i enen el sello de l b u e n 
gusto , y en p a r t i c u l a r cua lqu ie ra 
que se e l ig i e ra h a r í a el encanto de 
su d u e ñ a . 
Y o , que tengo toda l a c o l e c c i ó n , 
me fe l ic i to y t a m b i é n fe l ic i to a l se-
5or M. Car ranza . 
ELEÍNA FERTÍANDINA. 
S e ñ o r d o a M . Carranza. 
M u c h o rae satisface poder ase-
g u r a r á usted, que todos los abani-
cos de su elegante establecimiento 
L a Complaciente y L a Especial son, 
en m i concepto, de t a n exquis i to 
y del icado gasto, que no es posible 
dejen de agradar á la persona m á s 
exigente . 
Po r lo cua l creo que l a lujosa 
casa de usted, que da t a n exacta 
idea de l a a c t i v i d a d , i n t e l igenc ia y 
c u l t u r a de los mexicanos, se v e r á 
siempre favorecida por lo m á s es-
cogido de l a sociedad habanera. 
MAKÜELA ZAMBRANA DE VÁZQUEZ. 
(Esposa del Sr. Cónsul Gsneral 
de los E . Unidos Mexicanos en la isla de Cuba) 
Cuando las mujeres, como se pro-
tende, alcancen de los hombres el 
derecho de sufragio, l a p r imera so-
l u c i ó n d e b e r á ser para que se erija 
u n monumento al i nven to r del aba-
nico. 
¡ C u á n t o s servicios le debe n ú e s -
t r o sexo! Y entonces no p o d r á ol-
v idarse por l a h u m a n i d a d femeni-
na á aquellos que mejor real icen 
l a propaganda y el auge de ese ar-
tefacto pr imoroso. 
E n t r e nosotras m e r e c e r á premio 
de honor por sus abanicos o r i g j . 
nales, nues t ra casa f avo r i t a do 
L a Complaciente y L a Especial. 
N u n c a como en los de ese estable-
c imiento , se harmonizaron de mo-
do m á s bel lo y a r t í s t i c o , formas y 
colores, lacas y marfiles, encajes 
y rasos, papeles y var i l la jes . 
MAKÍA D U - Q U E S N B , 
Los abanicos de las colecciones 
que L a Complaciente y L a Espe-
cia l f ü b r i c a n pa ra esta temporada 
me han parecido m u y nuevos y ele-
ganfesj a g r a d a r á n seguramente 
á las famil ias y , en m i o p i n i ó n , se-
r á n muy sol ici tados. 
HERMINIA SALADRIGAS DE MOXTORO 
I t gives me great pleasure to rec-
o m m e n d to a l i v i s í t o r s to H a b a -
na the fan store o f M . Carranza, as 
one o f the most fasc ina t ing spots i n 
the c i ty . The v a r i e t y o f fans is i n f i -
n i t e and bewi lde r ing , and they are 
w i t h o u t except ion d a i n t y , p r e t t y 
and a r t i s t i c . One is here cer ta in o f 
m e e t i n g w i t h u n f a i l i n g courtesy 
and a t t p n t i ó n , a n d o f be ing honest-
l y deal t w i t h a lways . 
I sha l l t ake away f rom H a b a n a 
many pleas ing memories o f n u m -
ber ÍT ine ty N i ñ o Obispo. 
E L L E N L E E . 
(Hija del General Lee, Cón-
sul Geaeral de los E . Ü., en i * 
Habana.) 
Sr. D . M . Carranza . 
E n los l indos abanicos de su co-
l ecc ión no sé q u é admi ra r m á s , s i 
l a sencillez ó l a elegancia; l a mo-
dest ia que apela á l a casada, ó l a 
p o e s í a , que hiere con v iveza l a 
i m a g i n a c i ó n de l a soltera. U n a s f 
o t ras tenemos, pues, donde esco-
ger. 
FRANCISCA A . H E C R U S E L L 
Sr. M . Carranza : 
Debo fe l i c i t a r l e por e l exqu i s i to 
gusto y refinado t raba jo de los a-
banicos de L a Especial y L a Com-
placiente, en los que ha reunido l a 
elegancia á l a sencillez. 
CONCEPCIÓN PORTO. 
CARRANZA 
N o es solamente en C u b a donde 
este nombre, un ido á abanicos, les 
d á e l sollo de la elegancia, rareza 
y d i s t i n c i ó n . Fue ra de la I s l a es 
t a n conocido y son t a n celebrados 
y admirados como en ella. L a s 
nuevas colecciones que este a ñ o 
t iene Car ranza pa ra el verano que 
comienza, son una t e n t a c i ó n , y v e r -
daderamen te comprometedores p a r a 
los bolsi l los de las m a m á s . ¿ I r á 
verlos y no comprar m á s que uno? 
¡ I m p o s i b l e ! H a y que tener de to-
dos los modelos. 
¡Son t a n baratos!—Las cubanas 
somos exigentes en l a co l ecc ión 
de abanicos, q u i z á porque nos ve-
mos precisadas, por el c l ima, á su 
constante uso, y estamos, por tan-
to , m á s fami l ia r izadas y acostum-
bradas á ellos que otras: pero, po r 
descontentadiz.a que sea, t iene que 
sa l i r satisfecha y equipada para to-
da l a temporada con los l i n d í s i -
mos y como nunca var iados aba-
nicos de L a Complaciente y L a Es-
pecial, l a que á el la l legue á pro-
veerse de nues t ra a rma favor i t a . 
C A R M E L A N I E T O Y FONT. 
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Tous uies compl imen t s pour Ies 
j o l i s é v e n t a i l s de la Complaciente et 
de L a Especial, q u í se d i s t inguen t 
par k-ur cachet p a r i s i é n et leur va-
r i e i é . 
E É L E N E G O S L I K G , 
(Esposa del señor Vice Cóa-
su¡ de S, M. Británica.) 
Q u é verano t a n fresco nos pre-
para Carranza con esa co l ecc ión 
de Vent i ladores t a n l i nda , t a n va* 
i i a d a y caprichosa! 
E l merece una estatua en e l 
parqnee i to del Vedado , con u n 
bra£.o levantado, y en la mano u -
na g r a n ve le ta en í o r m a de aba-
nico de r i q u í s i m a s plumas que lo 
refresquen á todas horas. 
GÉLIDA DEL MONTE DE DEL MONTE. 
E n t r e los m i ! y un adornos de 
l a mujer, inc luso a t a v í o s y galas, 
siempre t u v e p r e d i l e c c i ó n por los 
abanicos, porque son ú t i l e s á l a 
vez que elegantes, dejando aparte 
sus va l imien tos como armas de 
defensa y recurso femeninos. 
E e u n i é n d o l o s y c o n s e r v á n d o l o s 
desde n i ñ a , he formado u n pr inc i -
p io de museo, en el cual toman 
hoy c l a s i f i cac ión b r i l l a n t e los a-
banicos modelos de L a Compla-
ciente y L a Especial. E l lo s se 
d i s t i n g u i r á n en m i co l ecc ión co-
mo en las colecciones m á s ricas y 
completas por sus hechuras o r i g i -
nales, su l igereza manuable, su de-
l icado colorido y por ese e s p í r i t u 
a r i s t o c r á t i c o de l a cosas que so 
l l a m a n cachet, 
MARÍA AMBLARD B E PICHARDO. 
Preciosa co l ecc ión de abanicos 
para uso d i a r io . M u y l indos y 
perfectamente adecuados á l a i m -
periosa necesidad do nues t ro c l i -
ma, que nos exige l l evar siempre 
abanico de Carranza. 
M E R C E D E S T . D E C R U S E L L AS. 
Es cosa convenida y a queparaa-
banicos L a Complaciente y L a Es-
p e c i a l S i a lguna duda queda-
ra , b a s t a r í a examinar los mode-
los del verano para cerciorarse de 
que, y a sea de poco ó de mucho 
dinero, el abanico este r e u n i r á 
s iempre el sello de l buen gusto y 
de la elegancia que d i s t i ngue á 
aquel establecimiento. 
L A MARQUESA D E E A B E L L . 
L a Complaciente y L a Espe-
cia l r e ú n e n , á mi j u i c i o , un ele-
mento de gusto para l a compra de 
abanicos, que como es sabido, no 
t ienen competencia, pues siempre 
he dicho: 
—Para gusto en abanicos, l a ca-
sa de Car ranza . 
E L S I E T O E I N . 
Sr, D, Manuel Carranza, 
Nadie coiuo usted, amigo mió, ha enten-
dido el negocio. Es usted el rey de los fa-
bricantes de abanicos, porque con su inte-
ligencia ha sabido armonizar lo útil con lo 
agradable, presentando cada año nuevas y 
elegantes formas de esa delicada prenda de 
util idad y ornato en la mujer, con la que 
así vela su sonrisa, como refresca su encan-
tador rostro, ahuyentándolos rigores del sol. 
Los de este año superan á todos en gus-
to, elegancia y ligereza. Llamarlos abani-
cos Carranza sería un acto de justicia. 
JOSÉ E . TRLVY 
A CAREAHZA 
Los abanicos son como los clavos.; uno 
saca á otro. El "Frcgoli" ha sacado—es de-
cir, echado fuera, aniquilado, hecho anti-
cuados—todos los otros. 
Su casa-establecimiento es un símbolo 
para él. Complaciente y EspéciaL Compla-
cienie con todos; especial, en novedades,— 
insuperables. 
Carranza es un amigo de Cuba y un hom-
bre de esprit. Doble razón para quererle, 
aplaudirle y respetarle. 
CONDE KOSTIA. 
E l abanico es á la mujer lo quo á la bar-
ca el timón, y no hay timones, digo abani-
cos, como los del elegante y sugestivo Ca-
rranza. 
FllANCISCO HEFvMIDA. 
Si el amigo Carranza no me hubiera i n -
vitado á colaborar en este álbum, segura-
mente que yo le hubiese pedido con gran 
empeño un rinconcito en caalquiera de sus 
hojas, pues j a m á s ha ido ni irá mi firma en 
mejor compañía que ahora, al lado de la de 
tantas hermosas cubanas. 
Yo, no sólo estoy conforme con los elo-
gios merecidísimos que las damas ha-
baneras hacen de Carranza y de su fábrica 
de abanicos L a Complaciente, sino que voy 
más allá, y con permiso de su dueño cambio 
desde ahora el t í tulo de su establecimiento 
por este otro, menos modesto, pero más 
exacto L a Tr ímera del Mundo. 
ANTONIO R. LÁZARO. 
Corresponsal de E l Liberal de Madrid. 
Carranza en la vida avanza 
entre pobres y entre ricos 
que eu él fundan su esperanza, 
porque, ¿quién compra abanicos 
que no los compre á Carranza? 
Que en la patria del calor, 
donde so vive al desgaire 
sudando á más y mejor, 
Carranza es dueño del aire 
que agitar suele el amor. 
CARLOS CÍA ÑO 
Admiro, mi querido Carranza, tus b r i -
llantes iniciativas en el giro que te da hon-
ra y provecho, iniciativas consagradas por 
ol buen gusto do la culta opinión. ¿Quiéí» 
duda que en punto á abanicos eres el que 
da la nota, el que impone la moda entre 
nosotros? Yo les tengo verdadera envidia; 
sé que tus lindos modelos son consíante-
mente agitados por las mujeres m Ú chics 
ó más guapas de la Habana, Y este es el 
mayor de los elogios, 
ZHREP. 
Yo no só si es este el país del abanico; 
pero lo que sí es indudable, que aqu í , g ra-
cias á Carranza, se venden los mejores y 
más bonitos. Y ahí está , si no, L a Especial, 
en la calle del Obispo, que no me dejará 
mentir. Ella ha impuesto la necesidad del 
abanico elegante; ella sigue á la moda paso 
á paso, se somete á sus caprichos y reúne 
en grupo encantador lo Que hay en el mun-
do femenino habanero de más bello y gra-
cioso. Hábi lmente manejado el abanico, es 
el arma poderosa de la mujer: unas veces 
espada que uos atraviesa el corazón y otras 
manita cariñosa que nos llama, siempre se-
ñala nuestra ruta: hacia la gloria ó hacia 
la desesperación. Y por eso, según nos haya 
ido en la feria, cruzamos los hombres por 
delante de L a Especial r isueños ó sombríos: 
en el primer caso, como si fuese aquella 
una tienda de flores; en el segundo, como si 
fuese un establecimiento de esos donde se 
venden pistolas, espadas y carabinas. 
Para mí es la tienda de flores. 
¿Y para tí, lector* 
T-EDEIUCO YlLL0<?5. 
Se vive en Cuba en constante lucha con 
el calor. E l hombre lo combate de la ma-
nera más ex t r aña ; bebiendo y fumando. L a 
mujer, que es más lógica, lo combate agi-
tando el aire, es decir, echándose fresco. 
El abanico constituye para ella ar t ículo de 
primera necesidad, prenda de vestir, uno 
do los principales adornos é instrumento de 
grac a y coqueter ía . ¿Qué ex t raño , pues, 
que no haya en la Habana mujer educada, 
desde la más modesta hasta la más eleva-
da, que no conozca L a Complaciente y 
L a Especial, Obispo 99, que es el esta-
blecimiento mejor surtido en abanicos y 
donde se halla siempre lo nuevo, lo elegan-
te, lo cldc. de cada estaciónl 
A. GONZÁLEZ CURQUEJO. 
MR. M. CARRANZA 
As a writer of fraets i t gives me pleausu-
re to record that one of the most atractivo 
spots in Cuba is n? 99 obispo Street. And 
the best of i t is that a visitor can take away 
some of its beautios without having to pawD 
his watch to get home. Yon have a verita-
ble fan paradise. That such esquisite pro-
ductions of art, taste and ski l l were to be 
had in Havana was a revelation to me. I 
suspect yon are raising a great deal of wind 
in Cuba and the United States, but as you 
do i t to keep the people cool, you are euti-
tled to thanks. Accept them from, 
T . G. ALVORD J E . 
(C orrespousal del Wvld % í o r k ) . 
The establishment in Havana that 
attracts greatest attention and profound 
aumiration to an American Tourist is La 
Complaciente y La Esoecial, and a visit 
to cuba is incomplete until onehasinspect-
ecl thiswondrousdisplay ay of fans. Bewil-
üered by dazzling display ofgold and sil-
ver sparklmg gems, in a maze of immac-
ula te plumes, the faney is carried away 
by exqmsite artisiansbip displayed unon 
some silken tissue, delicately desi^ned 
por tmnug in an iustant, some love scene' 
moon-hght upom silvery waves, gay sere-
naders, Spauish dancers, and ^avlv 
attired Bull-fighters, elabórate and^ ¿oft 
s idebyside. I n fact evemhing in which 
the imagination can conceive in the way of 
dohghtful zephyr makers can be obtained. 
J. L . NicnoLEs. 
(Corresponsal del New York Times.) 
Amigo Carranza: 
M i opinión sobre sus abanicos e? que se 
necesita poseerlos para conocer su elegab-
cia. su finura y la suavidad y encanto do 
sus colores: por eso mis dibujos no pueden 
sino dar una pál ida idea de ellos. 
Suyo afectísimo amigo HENARES. 
iTOUCHÉ! 
A l ver una mujer hermosa esgrimiendo 




Carranza es artista 
y artista de altura, 
pues todos los años su casa conquista 
hermosos laureles que da la hermosura. 
Abanico que importa Carranza 
iempre de las bellas el favor alcanza. 
J . A. COBO. 
COMO SE PIDE 
Blanco ó negro, grande ó chico, 
á todas partes alcanza, 
de abanico en abanico, 
la gran fama de Carranza. 
FRANCISCO J . DANIEL. 
Tiene Carranza para sus abanicos, en 
este su valioso álbum, el aplauso y reco-
mendación de las damas y damitas—que 
diría Fonstanil ls—más distinguidas, m á s 
bellas, más elegantes de la sociedad haba-
nera. Tiene, además, el de aquel Cronista. 
¿Que falta le hace el mío? 
J . AYALA. 
111 pluma habla siempre para la damas. 
Dna vez que son las damas las que hablan, 
debo hacer lo que b ago ahora. 
Inclinarme reverente ante el elogio de 
labios de rosas y alabanzas de plumas de 
oro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
le m i A R I O 
Ei m i Sí. imWI 
La elegante morada de nuestro 
respetable y querido amigo, D. Se-
cundo Aívarez, ex alcaide de la 
ilabaua, que dejó gratos recuerdos 
i\e su paso por la Administración 
Mani í ipa i , se vio anoche muy con-
corrlda; con motivo de celebrar su 
jiesia onomástica dos damas igual-
mente estimadas en esta sociedad, 
j a señora doña Doiores García, es-
posa del Sr. Alvarez, y su hija, la 
fóven y bella esposa del reputado 
D r . Dnmás . 
Los numerosos amigos de ios se-
ñores Alvarez y Dumás aprovecha-
ron esta ocasión que se les presen-
taba de demostrar á aquellos su 
estima y simpatía, acudiendo á sa-
ludar en sus días á tan distingui-
ttas damas. Ello fué origen do una 
agradable reunión, en la que vimos 
gran número de amigos políticos y 
particulares del Sr. Alvarez, y á la 
que prestaron el at activo de sus 
encantos muy bellas señoritas y el 
de su talento y aíiciones artísticas 
algunas damas y caballeros-
Las bellas y amables hijas del 
Br. Alvarez, secundaron admirable-
iueute á sus padres al hacer los ho-
ÍÍOÍ es de la casa, logrando que to-
dos salieran más que satisíechos, 
encantados, de la amabilidad de 
aquella familia, tan justamente 
querida, que colmó de atenciones y 
obsequios á cuanros allí estuvieron 
anoche, briudJiidoies á cada ins-
tante con dulces, helados y lico-
res. 
Keiteramos a las señoras García 
de Alvarez y Alvarez de Dumás 
nueslro saludo v í'eliciiación. 
¿ S El Alcalá* 
D e nuevo l lamiimos hoy la. a t e n c i ó n 
de l i í x c m o . s e ñ o r C}()btíniat1or Hegional 
sobre el proceder incorrecto , por no 
.Uamavle de o t ro modo, que el alcalde 
de Urégíai persiste en observar con los 
« u c o u i c n d e r o s de esa v i l l a . 
T e n í a i u o s entendido que e x c e p t u á -
banse del derecho de consumo, en el 
ganado vacuno, la sangre, l a cabeza, 
e l cuero, e l rabo, las patas, í a asadura, 
e l sebo y el v ien t re , y a s í t a m b i é n lo 
•en tendió hvistael pasado jueves el Pre-
lu ien te del A y u n t a m i e n t o reglano, 
puesto que antes de t a l fecha se h a b í a 
l i m i t a d o á cobrar el impuesto só lo por 
l a cante de la res sacriheada. Mas des-
pu/'s que se le o b l i g ó á c u m p l i r una 
orden c la ra y te rminante , pero que á 
é\ le p a r e c í a obscura y has^a contra-
d i c t o r i a , por la que d e b í a c o b r a r e n 
b i l le tes lo qne e x i g í a en oro, c a m b i ó 
de parecer, y hace tres d í a s que á los 
encomenderos les compele á pagar de-
rechos de consumo por el rabo, la asa-
d m a y el sebo de las ceses que s a c r i ñ -
quen. 
Por lo v i s to para el sefior Oagigas 
no hay m á s ley que su capricho. Desea-
r í a m o s que de una vez para s iempre se 
3e sacase de tan grave error . 
i COMPROMISO i mm 
L o s p e r i ó d i c o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s x m b l i c a n , en i n g l é s , l a s i -
g u i e n t e p r o m e s a de J u l i o S a n g u i l y : 
" Y o , J u l i o Sangu i ly , c iudadano ame-
r icano, encerrado ea la for ta leza de la 
O a b a ñ a (Habana) por la presente afir-
mo solemnemente á los Es tados-Unidos 
y E s p a ñ a que si se me pone en l i b e r t a d 
en v i r t u d de i n d u l t o del gobierno es-
p a ñ o l , s a l d r é y p e r m a n e c e r é alejado de 
Cuba y no a y u d a r é directa ó indirecta-
mente á la presente in su r r ecc ión con t ra 
eí gobierno de E s p a ñ a , y prometo ade-
m á s que en cualquier t iempo en que lo 
hiciere , no r e c l a m a r é l a p r o t e c c i ó n de l 
gobierno de los Estados Unidos . Cer-
l i í ico que hago esta promesa por m i l i -
bre y e s p o n t á n e o a l bodr io s in compul -
s ión de nadie. 
J u l i o SanguUy.^ 
"Cas t i l l o de la O a b a ñ a , 21 de enero 
do lv.97. Test igos:—Ernesto l a Fosea, 
D o n n e l E o c k w e l l . " 
iiiAL m m 1« 
Las columnas de este p e r i ó d i c o , 
h ó n r a n s e hoy pub l i cando unas sneiu-
tjáa notas b i o g r á f i c a s del va l i en t e y 
modesto general Moneada, que tan tos 
t r iunfos ha alcanzado en su b r i l l a n t e 
carrera. 
E l s e ñ o r don L u i s Moneada procede 
del E. M . ; i n g r e s ó en la Academia en 
1803, siendo p romovido á teniente en 
X8(i7 y marchando á lucha r inmedia ta-
mente á la ba ta l l a de Aleoiea . E n el 
de 1871 fué ascendido á c a p i t á n . E n 
.1872 y con el ascenso de comandante 
s a l i ó para F i l i p i n a s , demostrando sus 
excepcionales condiciones mi l i t a res en 
l a conquis ta de J o l ó el a ñ o 7(1, mere-
ciendo por sus b r i l l an te s hechos de ar-
mas e l grado de teniente coronel. D e 
v u e l t a en la P e n í n s u l a y eu el a ñ o 79 
fué nombrado profesor de la Academia 
de B . M , hasta el a ñ o 83, en que as-
cendido á teniente coronel, fué desti-
nado á Puer to Pico como segundo Jefe 
de B . M . y á su a c t i v i d a d é i n i c i a t i v a 
ee d^be el que se haya levantado un 
hermoso plano de d icha Is la . E n el 
ano 04, con el empleo de coronel, p a s ó 
á J a c a como Jefe de la C o m i s i ó n del 
P l ano del campo a t r incherado, A pe-
t i c i ó n propia y en el a ñ o 95 fué des r i -
nado á Cuba, siendo nombrado Jefe 
de E. M , del p r i m e r C u e r p o de e j é r c i t o 
y h a c i é n d o s e en seguida cargo" de su 
destino, en el que p e r m a n e c i ó Irasta el 
11 de enero de 1890, en que por orden 
del s e ñ o r Comandante eu Jefe del p r i -
mer Cuerpo e m b a r c ó en el vapor Á r -
ffonmta para Manzan i l lo , con objeto 
de d e s e m p e ñ a r una c o m i s i ó n especial 
y organizar dos columnas que d e b í a n 
operar por las o r i l l a s del r io Cauto. 
E l dia 15 sa l ió de Manzan i l lo , f o r m a n -
do p^irte de la columna mandada por 
el general G o n z á l e z M u ñ o z , operando 
por Bayamo y Cauto y asistiendo al 
combate de la H e r r a d u r a . e l 16, en el 
que al mando de 300 hombres de in-
h i n t e r í a t o m ó un campamento al ene-
migo, q u i t á n d o l e caballos con montu-
ras. Por d i s p o s i c i ó n del Comandan te 
«o Jefe, en 27 de enero fué des t inado 
«•orno Jó-fe de fí, M . a S a u t U ^ le Cu-
ba. E m b a r c ó de nuevo el 4 de f e b r e r o 
para la Habana , E l d ia 18, en Cruces, 
se le d i ó el mando de una co lumna 
compuesta de 1,600 i n í a n t e s y 100 ca-
ballos, operando con ella por las V i l l a s 
hasta el 28 de marzo, teniendo en es'tas 
operaciones los encuentros s iguientes: 
"T ie r ras Nuevas ' ' , "Po t r e r i l i o • , , "Se i -
ba Hueca" , " I n g e n i o R u f i n o " , " S i e r r a 
de Capote", "Lomas de la J u l i a " y 
« M a n i c a r a g u a » , A t r a v e s ó la Siguanea, 
destruyendo b o h í o s , casas, ta l leres de 
carp in te r ia , h e r r e r í a , siembras, reses 
y caballos del enemigo que t e n í a a l l í 
sus d e p ó s i t o s y guar idas . 
Operando por la costa nor te de las 
V i l l a s , t u v o los combates s iguientes: 
" I n g e n i o Na ta l i a " , "Lomas del Pue r to 
de Santa M a r í a " , "Cabarroca"*, " L o -
mas de la Vaca'- é ingenio " L a b e r i n -
to», " L a B u y a " y "Lomas de Aguaca-
te" . E n el ingenio « A n d r e í t a » t o m ó el 
mando de o t r a columna, sosteniendo 
al frente de el la gloriosos encuentros 
como los que s iguen: el de " B e r n i a " , 
" H a t i l l o " , "Lomas de la J n t í a " , "Cao-
u a s " y "Cafe ta l G o n z á l e z " . Cont inuan-
do operando por las V i l l a s has ta el l e 
do mayo, en que se i n c o r p o r ó á su 
nuevo destino de Jefe de B , M , del 
tercer Cuerpo de E j é r c i t o , desempe-
ñ a n d o eu c e m i s i ó n el de segundo Jefe 
del E. M . General . Por estas operacio-
nes fué recompeusodo con la C r a ¿ de 
3" clase, pensionada, de l M é r i t o M i l i -
tar , con d i s t i n t i v o rojo. 
Por orden del B í c m o . Sr. Genera l 
en Jefe de 13 de mayo de 189(), fué 
nombrado Jefe de la zona de M a d r u g a , 
b a t i ó a l enemigo eu n ú m e r o de 2,000 
en e l Cangre e l d i a 20, en Z a l d í v a r el 
d ia 2 de Junio: eu Cayajabos el 4, po-
t re ro "Santo C r i s t o " , e l G, en " V e l e -
r a " el 10, "Lomas de l P u r g a t o r i o " e l 
13, potrero "San M d ^ é 1 ' el 22, Po r 
orden genera l del E j é r c i t o de 2 de j u -
l io se le conf i r ió el mando de la 4a b r i -
gada, 2a D i v i s i ó n , fuerzas de las zouas 
de M a d r u g a y Nueva Paz. Operando 
con estas fuerzas ea c o m b i n a e i ó u por 
d icho t e r r i t o r i o , t uvo los eacuontros 
que siguen: E n la B i j a el 20 do j u l i o , 
"Lomas de l Ga to" , el 16 de agosto, 
potrero " A v e M a r í a " el 27 de d icho 
mes. 
E n 7 de enero t uvo el encuentro de 
" L e í v a " , e l 11 de febrero en "T ina j a s " , 
por el que fué propuesto para- general 
de B r i g a d a . 
Muchos encuentros (verdaderos t r i u n -
fos) m á s p u d i é r a m o s c i t a r de l que t a n 
bien se ha ganado el f a g í n que hoy 
ostenta. 
E l general Moneada, como se des-
prende de estas l ige ras notas, ha de-
mostrado á la madre p a t r i a que en é l 
hay un hi jo d igno de ella. P á g i n a b r i -
l lan te para nues t ra g i s to r i a s e r á l a 
que r e l a t a r á n los hechos d e l i n s i g n e 
general Moneada. 
.4. 
SBBVTOTOS SANITARIOS MDNICPALES 
Movimiento del d í a ds hoy. 
Partes de i n v a s i ó n reci-
bidos 5 
I d e m de al tas por cura-
c ión 7 
I d e m de defunciones 4 
I d e m de otras enfermeda-
des infecciosas 




Desinfecciones p rac t i ca -
das 
Cajas i n v e r t i d a s 
I d e m remi t idas a l Hos-




A l t a s en el H o s p i t a l 
Defunciones ocur r idas en 
el H o s p i t a l 
Conducciones a l Cementerio 
D e v i rue las 
Ot ra s enfermedades i n -
fecciosas 
D e D i f t e r i a 
A l t a de d i f t e r i a por cura-
c ión 
Vacunados en esta oficina 
Bander i t a s en t r egadas . . 
T o t a l de s e r v i c i o s . . . 




Todos estos i n d i v i d u o s proceden d e 
los puntos siguientes: 
D e esta c iudad 3 
D e Bejuca l 1 
De A . Naran jo 1 
D e G ü i r a M e l e n a . . 1 
To ta l 
TL 1S 
E n el sorteo de la L o t e r í a n ú m e r o 
10, celebrado esta m a ñ a n a , ha corres-
pondido el p remio de $30,000 a l b i l l e -
te n ú m e r o 10,313: y &l de 87.000 a l 
10,518: el de $3,000 a l 0,771. 
E l premio de $200 con que la A d -
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s obsequia á 
cincueuta n i ñ a s de la Real Casa de 
Beneficencia, c o r r e s p o n d i ó á la as i l ada 
M a r í a de las Mercedes Ca r lo t a V a l -
d é s . 
E l n ú m e r o premiado fué el 40 . 
mm 
.V4 
A b r i l , 1? 
N u e s t r a s i t u a c i ó n 
El más profundo sentimiento SG apodera 
del espíritu al contemplar el tristísimo cua-
dro que ofrece por nuestras calles y plazas 
ese crecidísimo núraoro de pobres que, im-
plorando la caridad pública, pidiendo uua 
limosna por el amor de Dios, presentan en 
toda su mayor desnudez el estado de mise-
rias porque atraviesa este pueblo, á causa 
do la devastadora guerra, que tantos y tan-
tísimos daños ha causado eu esta antea rica 
y floreciente comarca. 
Baracoa, la antigua ciudad de Veláz-
quez, la primera que se descubrió on esta 
Isla, según atestiguan algunos bistoriado-
res, la tierra del coco y del guineo, cuyos 
_ productos agrícolas eran un emporio de r i -
queza que ofrecían mucho trabajo y dinero 
6 sus habitantes, dándose el caso de encon-
trarse en su puerto, en un mismo día, diez 
y ocho vapores ocupados oa los trabajos de 
j: cargas de los citados producto? agrícolas, 
con destino á los puertos de los Estados 
Unidos, ofrece hoy el espectáculo más des-
consolador que puede presentarse en un 
pueblo, en su mayor estado de decadencia 
y abatimiento, sin trabajo alguno en sus 
campos y sin otros medios de poder aten-
der á sus más indispensables necesidades. 
¡Pobre Baracoa! ¡Cuántos daños ha reci-
bido con la obra de destrucción de los ene-
migos del orden y del progreso do esta Is-
la! 
Difícil, dificilísimo es poder describir, en 
todo su verdadero aspecto, el .cuadro de mi -
serias que alcanza á la casi rotalidad de los 
habitantes de esta jurisdicción, porqués) 
detenernos nuestra vista en lo que á su al-
cance está, aunque fueradela presentación 
pública y contemplamos dentro de una es-
trecha habi tación á un número de personas 
mucho mayor de los qne puedo aconsejar 
la higiene, faltas de alimentos, anómicas y 
como momias^ sin movimientos, por la ca-
rencia de fuerza debida á su debilidad or-
gánica, tendremos que convencernos de que 
la miseria que se refleja por el nátuero do 
pordioseros quo pululan por nuestras calles 
y plazas, es mucho menor de lo que en rea-
lidad resulta si se llega á conocer en todo 
su extensión, el estado de agonía porque 
atraviesa esta parte de la rica Perla do las 
Antillas, tan admirada y apreciada por el 
gran descubridor del Nuevo Mundo, el in-
mortal Cristóbal Colón, el protegido por les 
magnánimos Reyes Católicos 
Contémplese el cuadro quo presenta ese 
crecidísimo número de pobres que todos ios 
sábados se agrupan en los alrededores do 
nuestra Comandancia militar, recogiendo 
ia limosna que le ofrece nuestra generosa 
autoridad militar y podrá comprenderse eu 
seguida la tristísima situación poraue atra-
viesa osea antes rica ciudad do Baracoa 
S u o s n a f i c i o de l o s p o b r e s 
Nuestro diguísímo Comandante militar, 
coronel don nenmrdo Areces, on su deseo 
reconocido de aminorar, en todo lo que es-
tó á su alcance, la aflictiva situación por-
que atraviesa la clase pobre de esta ciudad, 
que hoy se «ucuonrra sin recursos para a-
teader á las más apremiantes uocesidades, 
en el sostenimiento do la vida, ha permiti-
do, por medio de un Bando que ha publica-
do nuestra Alcaldía Currogimieuto, á dicha 
clase pobre la salida por ios alrededores do 
Jaiteoico, con objeto de buscar viandas y 
leña, y cocos, si para silo r.icnen el compo-
tente permiso de ios dueños do las fincus 
que se encuentran en dicho punto, habien-
do adoptado las mayores precauciones pa-
ra que los que salgan á buscar dichos pro-
ductos, no se comuniquen con los insurrec-
tos ni puedan faciiitarles efecto alguno; 
proporcionándoles á aquello toda ciase de 
protección contra cualquier intento del e-
uemigo, pues para eilo ha dispuesto el ser-
vicio do las fuerzas do guerrilla, á más del 
quo ha da prestar el destacamento del fue;-
te de Jaitecico. 
M u e v a s o p e r a c i o n e s 
En la m a ñ a n a del 24, ai entrar el vapor 
"Jul ia/1 una avanzada enemiga, desde loé 
altos de las lomas "Buena Vista" y " L a Ju-
ba," hizo varios disparos al puerto y á la 
plata; y en vista de esto, el señor coronel, 
comandante mili tar don Bernardo Areces, 
con fuerzas de 1$ guarnición de esta locali-
dad, salió en persecución de los insurrectos, 
reconociendo las lomas do Buena Vista, 
Guanacón, Caoba y la Juba, y después de 
hacer retirar al enemigo, regresó la colum-
na, sin haber tenido novedad alguna; prac-
ticándose iguales reconocimientos el día 35. 
e i é ü d o l e dos m n e r t e s y o e n p á n d o l e u -
na tercerola, dos cachetes ' j dos ca-
ballos con monturas . 
Fuerzas de c a b a l l e r í a ¿ e P iza r ro . en 
reconocimientos, ba t ie ran en l a finca 
M á r q u e z un grupo enemigo, al que h i -
cieron dos muertos y le ocuparon diez 
caballos, seis de ellos con mon tu ras , 
dos r e v ó l v e r e s , seis machetes, v í v e -
res y ropas. 
Fuerzas del b a t a l l ó n P r o v i s i o n a l de 
Baleares ba t i e ron un p e q u e ñ o g r u p o 
rebelde al que h ic ie ron en muer to , o-
c u p á n d o l e una tercerola , o n r e v ó l v e r 
y nueve caballos. 
Fuerzas de Isabel l a C a t ó l i c a sos-
t u v i e r o n l igeros t i ro teos en J ú p i t e r , 
haciendo un muer to y recogiendo una 
escopeta y u n machete. 
L a co lumna de San Q u i n t í n , p r a c t i -
cando reconocimientos el d í a 8 por 
H i n c ó n Grande y Cap i t ana , ba t i e ron 
en este ú l t i m o pun to u n g r u p o rebelde, 
que en su h u i d a se a r r o j ó á un lagu-
nato, donde quedaron flotando siete 
muertos. Se d e s t r u y ó u n campamento 
de quince b o h í o s y se hizo u n pr is io-
nero, que m a n i f e s t ó qne» estaba he r ido 
el cabeci l la J n a a .Herrera. 
Presentados. 
En Matanzas cinco, cua t ro de eiios 
con armas, y en P ina r del llio ve in te 
y d08t cua t ro con armas. 
mmmm DE GUERÍ 
11 1 1 1 ! BiCMM 
A l amanecer del 20, organizada una co-
lumna con fuerzas do Talavera, Infanter ía 
do Marina, Córdoba y Guerrillas locales, 
salió aquél la do esta plaza, al mando del 
señor coronel Areces, reconociendo las lo-
mas de los "Mameyes," altos del Bermejal 
y de Cusión, en cuyo lugar fué sorprendi-
da, por nuestras fuerzas, una avanzada 
enemiga, sosteniéndose fuego por espacio 
do media hora con fuerzas insurrectas que 
estaban posesionadas en la altura de la Lo-
mita y cuesta do la Florida. Apagado el 
fuego del enemigo, tuvo necesidad la co-
lumna de regresar á esta plaza, por el alto 
de Joar, por causa de la lluvia que le impi-
dió continuar la operación, no teniendo no-
vedad nuestras fuerzas. 
Según testigos presencíales, el enemigo 
debió tener bajas, por la corta distancia en 
que se lo hizo fuego. 
Poco antes de las cinco de l a t a rde 
de ayer, l legaron 4 esta c iudad on t r en 
especia), de l F e r r o c a r r i l del Oeste y 
custodiados por el b a t a l l ó n Cas t i l l a , al 
mando del coronel s e ñ o r Recio, los p r i -
sioneros de guerra J u a n K i n s K i v e r a 
y Feder ico Bacal lao. 
Los prisioneros fueron desembarca-
dos por i a E s t a c i ó n de Fesser (Regia) 
donde les esperaba el Jefe de P o l i c í a y 
Orden P ú b l i c o , s e ñ o r L a Barrera , 
a c o m p a ñ a d o por el comandante del 
propio cuerpo s e ñ o r Pueyo y capitanes 
s e ñ o r e s L l i u á s y Ca lvo . 
U n a vez los prisioneros en l a K s t a -
c ión de Fesser, les fueron entregados 
por el Coronel Pecio, mediante recibo, 
a l Jefe de P o l i c í a Sr. La Bar re ra . 
Rius Rivera , que v e n í a desde Cande-
l a r i a en un carro especial y acostado 
en u n catre de v ien to , fué t r a s l a l a d o 
á una cami l la , perteneciente Á la segun-
da C o m p a ñ í a del B a t a l l ó n de O r d e n 
P ú b l i c o , y custodiado por un p ique te 
de este b a t a l l ó n al mando de un cabo, 
fué conducido al remolcador J o s é Gon-
zález, que d e b í a l levar lo hasta el mue-
lle de la For ta leza de la O a b a ñ a . 
E l cabeci l la Bacallao v e n í a suel to 
y marchaba a l pie de la c a m i l l a de 
R í a s R ive ra , l levando en las manos los 
botines de é s t e . 
E n l a E s t a c i ó n de Fesser se cncou-
t r a b a u tendidos en l í n e a ochenta i n -
d iv iduos del B a t a l l ó n de O r d e n P ú -
blico, a l mando del Teniente H i d a l g o , 
con objeto de ev i t a r l a a p r o x i m a c i ó n 
del p ú b l i c o , por los lugares que d e b í a n 
ser conducidos los pr is ioneros. 
E l s e ñ o r L a B a r r e r a t a n p r o n t o h i 
zo entrega de Rius R i v e r a y Bacal lao , 
en ia For ta leza de l a Cabana, p a s ó á 
la C a p i t a n í a General á dar cuenta de 
ello a) G-eneral A h u m a d a . 
, 1 0 
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MATANZAS 
L a co lumna Rabana l e n c o n t r ó en 
Montes del Ciego un p e q u e ñ o g r u p o 
que d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e u n mue r to 
l l amado Francisco M é n d e z (a) E l L ia -
lleguito, cogiendo una tercerola, un ma-
chete y tres caballos. 
Fuerza emboscada en l a Costanera 
do la C i é n a g a hizo dos muer tos en 
M a n j u a r í y o t ro en J i c a r i t a . 
E l comandandan tede armas de V i e -
j a Bermeja , prac t icando r econoc imien-
tos con fuerzas locales por la l inca 
" J i m e n o " p e r s i g u i ó n n grupo a l que 
hizo dos prisioneros, o c u p á n d o l e \ m 
machete y dos caba l los con m o n t u r a s 
Fuerza de Gnada la ja ra , a l mando d el 
comandante Se r ra , p rao t ioando reco-
nocimientos en montes Pedroso y C o -
rredor , b a t i ó u n g r u p o rebelde, ha-
" L a prenea sensacional y los pa t r io -
teros—dice el JVeK-.?—con sus alhara-
CdS, hacen creer á muchas personas que 
las c á r c e l e s cubanas e s t á n atestadas 
de americanos detenidos sin m o t i v o y 
sometidos al hambre y á inenarrables 
tormentos . " E n las pris iones cubanas 
hay miles de amer lcsu to^ '—di jo hace 
poco el Neiv York J o u r n a l . 
" E s t o es falso, y nos fundamos en el 
informe reciente del C ó n s u l General 
Lee, d ic iendo quo s ó l o quedaban pre-
sos en Cuba p o q u í s i m o s c iudadanos 
americanos y de é s t o s casi todos cuba-
nos de nac imiento . Desde que comen-
zó la r e b e l i ó n l a t o t a l i d a d de america-
nos arrestados en Cuba ó en e) mar 
por filibusteros no excede de noven ta 
y dos. D e ellos nueve son na tura les de 
los Estados Un idos , y los d e m á s cuba-
nos que ó se han nacional izado para 
ha l la r p r o t e c c i ó n en c ier tas emergen-
cias, ó su c i u d a d a n í a es una mera pre-
t e n s i ó n . Todos menos catorce han que-
dado en l ibe r t ad . 
"Es to prueba c u á n ignorantes es-
t á n de la v e r d a d los a la rmis tas . Y la 
verdad es que E s p a ñ a ha t r a t ado á los 
americanos con r a r a ben ign idad , como 
se d e m o s t r ó en el caso de Sangu i ly , 
que siendo realmente cu lpab le y me-
recedor de castigo, fué perdonado co-
mo u n acto de c o r t e s í a á nues t ro Go-
b ie rno . " ~ 
Nos placen estas j u s t a s declaracio-
nes de un p e r i ó d i c o amer icano . 
irri íT^ <M> JCP"Tl 
Nueva*: FíM'ft, A b r i l 9 , 
á las ñ \ de ha f.nr'd-é 
tectenes, á 
f>&scv.8nto papel coínareísi , «?> cíj?», 
Cíuafoios sobre Loadrea, 89 bau^ssrss, 
íáemsofcre Par í s , 09 S??., bání iaarss , É 5 
frauco&H l l j l t ) . 
B©ao?regi3tra»1og>1a los Esta3-33-Báldala 4 
i>©r ciento, á 117Í , es-eapáa» 
Cejílnfníííis, o* 10, ysl . 9» , e.Q't^ r fletí * 
á 2 H f l i 
C&'íitríhigm en plaza, á 8 | . 
Recular S baaíi rofitir», ea p iss iae ti ¿ B*. 
Azíicar de miol, m i>ísza. á 2? 
El mercado, ensalmada. 
Mieles áeCaba» ea &o8$fés¿ tiomíasU 
Siamesa dGa Oeste, en tereerelss, fi 91Q. Hp 
nomisá l . 
Londres , A b r i l í>> 
ÉBflrgr de reínelselia, i 8¿9. 
&Me&r certtríí'a^a, paU 93, íi 19/6. 
Ccíisolidados, á H 3 9/1G, es-iKí^rés. 
DoaciieRío, Banco Inglaterra, Si per 
CBSÍÍ-B í«fr í(K> esjísfííüi, á 0(U,ex«ííst<5réa, 
JFaris, A b r i i £>. 
Bé&tfi 8 por 109, i 102 frasca 79 cís« es-
iieterés. 
M 
E L A R D A N M R O R 
Procedente de Cárdenas fondeó on puer-
to el vapor inglés Ardanmhor, travendo 
carga de tránsito. 
E L O L 1 V E T T E 
Conduciendo carga y 15 pasajeros llegó 
esta mañana el vapor americano Olivette, 
procedente do Tampa y Cayo Hueso. 
E L Y U C A T A N 
El vapor Yucatán entró en puerto esta 
mañana , procedente de Veracruz, condu-
ciendo carga y pasajeros. 
• irinti n B i i ' B l i i 
E n el vapor-correo de hoy salen p a -
ra las Ohafarinas los deportados don 
J o s é Pedro G a y ó Iglesias, abogado; 
don A n t o n i o D a u m y G o n z á l e z , escri-
bano; don Pablo H e r n á n d e z Lap ido y 
don F e r m í n P i ñ ó n , y para Fernando 
Poo don A d o l f o de l a Oueva Reyes y 
don Jenaro Cabrera O a s t a ñ e d a , 
E n el mismo vapor salen con destino 
á la colonia peni tenciar ia de Oeata, á 
c u m p l i r condena por del i tos po l í t i co s , 
los confinados: R a m ó n Q u i ñ o n e s P r i e -
to, Rodolfo F ranco So l í s , L u i s Es t ra -
da, A g u s t í n Maestre , Manue l C a l i x t o 
Enamorado , Leonardo M o n t a l v o , Fer-
nando P . A l v a r e z , B e n i t o V i n e t Paz, 
Manue l Horotsrene, Fernando M é n d e z 
Sierra , A n t o n i o L a g u n a Barroso, D i o -
nis io D í a z A b e r n i z , H e r m i n i o L ó p e z 
Sarduy, Mateo Tejada G o n z á l e z , Te-
lesforo Pera, Luc iano Leandro V a l d é s , 
Fel ipe Santaua K a v a r r o , A n t o n i o Mo-
rales Morales , Fel ipe M o r ó G u t i é r r e z , 
F lorenc io M o r a y B e r n a r d i n o Glano, y 
dos m á s por del i tos comunes. 
U 
Con este t í t u l o ha pub l i cado el B i r -
mingham Netos, que v e l a luz en la c iu-
dad de su nombre, en el Es tado de 
A i a b a m a , u n a r t í c u l o donde se dicen 
innegables verdades en c o n t e s t a c i ó n á 
las ficciones y calumnias de los jingoes 





Tengo el, mayor gusto en imrticijpar al helio sexo que 
frecuenta esta casa, luiber reGxbulo ya la grandiosa factu-
ra de abanicos de moda imra el actual verano. 
Son ligeros y caimcliosos yor sus pintorescos varilla-
jes y por la elegante jnntura de sus paisajes, presentando 
un conjunto espiritual, tan sencillo como gracioso. 
Tenemos seis modelos distintos, á cual más nuevo y 
primoroso, todos de f á c i l cierre. 
Precios de cada tino: 
25 35, 40, 60, 75 CENTAVOS Y 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
520 sacos maíz, á 5 rs. neto. 
200 s. arroz semilla cte. á 9 rs. 
250 id. id. id. á 9 y un octavo rs. 
100 id. i d . canilla viejo, á 10Í rs. 
150 id . id. Valencia, á 8 siete octavos rs. 
500 id . id. id. , á 8 siete octavos rs. 
50 c. bacalao noruego, á $8-75 
100 id. id . id. á $8-50 
80 tabales id, á $6-38 
30 id . robalo á (3-25 
30 id . pescada, á 6-25. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Se ha dispuesto la baja en el cuerpo 
de p o l i c í a de Santa Clara , de los ce l a -
dores don Camilo G o n z á l e z y Soto, y 
don J o s ó F e r n á n d e z , y nombrando pa-
ra reemplazarlos á don Manue l Medle-
do y don Gabr i e l de Dios San Pedro . 
ESPECTACULOS 
TACÓN,—No hay func ión . 
P A Y K E T . — L a ó p e r a en dos actos Ca-
va l le r ia Eusiicana y la zarzuel i ta E l 
D ú o de la A f rica7ia.—A las 8. 
Á L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8: Las 
B r a v i a s . — A las nueve: Las Campa-
nadas.—A las diez E l Monagui l lo . 
I B I J O A , — O o n a p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a do 
Bufos « M i g u e l Salas ."—Lo juguetea 
c ó m i c o - l í r i c o s E l Dorado y Panorama 
Habanero. - - B a i l d " L a E s g r i m a " por 
l a Cosmopolitan Troupe. A las 8.^. 
ALHAMBRA .—Tres tandas .—A las 8: 
E l Cuarto del Sargento.—A las 9: San-
are y O r o . — A las 10: F r é g o U m a n i a . — 
Bai le al final de cada acto. 
Secretaría te los Grai le la Hete. 
LAMPAEILLA N. 2 
( X - O N J A D S V I V E R A S ) 
H o r a s de d e s p a c h . © : d© 7 á l O d& 
l a m a ñ a n a y á e 1 2 á 4 d s i a t a r d e , 
T E L E B ' O N O 8. 
Antonio González 
1 Ab 
Representante en Madrid D. 
López. C 493 P 
, i i , . . . - i . . n ¿ i i m M i u m r T T T " ™ j " " ^ — — - r - n ^ 
a a i i a n o , 8 1 . - T e l é f o n o " E T O V B D A D " 
José Alonso, 
ipcires 




Bajo con t r a to |>«?5ta..I coi* el Go-
b i e rno firanoéisL, 
Santander 
Saldrá para dichos puertos directamont» 
eobre el 15 deÁbril el vapor francés 
capi tán DUCROT, 
Admite pasajeros para Coruña, Santan™ 
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa coneignata-
ria con eapecificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro *1 
10. 
Loa bultos do tanaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, SÍD 
cuyo requisito la Compañía no se ba rá res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después d*\ 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por est» 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con^ 
signatarios, Amargura núm. 5, BEIDAT* 
MONT'BOS y COMP. 
Babiemlo cjmdado rumores que ya n<> 
quedaban p;} de torcera clase, en el va-
por francóí 'uA NAVARKE, avisamos al 
público que hasta la víspera del día de 'a 
la salida se darán pacajes. 
2550 Ó9-C 89-G 
B m E T A Y HERIDAS 
Ayer noche los dependientes de la fábri-
ca de licores de l íomaüá, situada en el ba-
rrio del Cerro, don Santiago García Pórez 
y don Josó Cartaya, tuvieron un disgusto, 
y saliendo desafiados para la callo, so inf i-
rieron mutuamente varias heridas con una 
bayoneta y un cuchillo. 
El cabo de Orden Püblico número '31 re-
cogió y condujo á la casa de socorro de la 
cuarta demarcación á don José Cartaya, 
el cual presentaba uua herida de cuatro 
centímetros penetrante en la cavidad toró-
xica, situada en la región mamaria izquier-
da, de pronóstico grave. 
De las diligencias practicadas por el ce-
lador del barrio y por el teniente de Orden 
Público señor Tomás , se logró á las pocas 
horas la detención de don Santiago García, 
quien también se encontraba lesionado, por 
cuyo motivo fué asistido on la antedicha 
casa de socorro de una herida punzante en 
el hombro izquierdo. 
Ambos individuos quedaron á disposición 
del señor Juez de guardia, que se constitu-
yó eu la casa de socorro. 
HüUTO 
Ha sido detenido en el barrio del Pilar el 
moreno Higinio Roque, acusado por el de 
su clase, moreno Juan Zuñiga, vecino de 
Antón Roclo, de haberle hurtado una car-
tera con 17 pesos billetes-plata, que hab ía 
dejado olvidada sobre uno do los fogones 
del Matadero, donde se l impian las patas. 
ESTAFA Y FALSIFICACION 
El celador del Cerro detuvo y remit ió al 
Juzgado de Instrucción del distrito á don 
Modesto Milián Pórez, vecino de la estan-
cia L a Biipiena, don Manuel Alonso, de 
Lombillo n0 24, á don Manuel Blanco Ra-
mírez y á don Amador Fernández , por acu-
sarlos don Epifanio González, del comercio 
y residente en Inquisidor n? 15, do estafa y 
falsedad de documento público. 
ALARMA INCENDIO 
Como á la una de la tarde de ayer, se re-
cibió aviso en los cuarteles do bomberos de 
que on la calle de la Salud, esquina á Sole-
dad, se había declarado fuego, por lo que se 
ordenó la salida de las bombas, las que al 
llegar al lugar designado regresaron á sus 
cuarteles por iaber resultado ser una Talsa 
alarmar 
G R A N P A B K I G A D E C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
P A l i A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , selectos p a s t e l e s , M a n t e c a d o s , 
S a a d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de la casa, como también variedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
I c e C r e a m ; habiendo recibido un exce-
lente surtido en Bombones y fratás dé lo más 
selecto qne se fabrica en los centros Euro-
peos y América. 
C483 a 26 - 1 A 
B a ñ o s d e l V e d a d o . 
Estos acreditados baños, Ubres de todas clases d» 
Inmundioias, quedan abiertos al público EE los al-
tos se alquilan casitas amueblada?, refrescadas por 
las brises del mar y sumamente sanas. 
20S7 alt i3d-25 i:-5a-25 
de varias clases y encuademaciones, 
lud n. 23, librería, 2558 
De venta S»-
8.4-9 
Miguel Alfredo Labastida 
Licenciado en Filosofía y Letras, da clases partiou-
lares, con validez académica, de 1? y 2? enseñanza y 
Francés.—Repasa á los que estudien Ampliación d» 
G E N I O S 13. Derecho.- 2182 a4-7 
c 438 
no ESTRH&M no 
HABANA alt 
P A I / X V I A S 
Para el Domingo de Ramos. Como en año 
rieres, se venden en Composteia 159. 
2503 la-10 2d l0 
C e n t r o de D u e ñ o s 
de C a r r e t o n e s C a r r e t a s y C a r r o s 
de M u d a n s a 
de i a H a t o a n a y s u P r o v i n c i a . 
SEOBETAHIA . 
E l Centro de dueños de carretones, carretas y ca-
rros de mudanza de la Habana, cita á Junta General 
para el domingo 11 del acinal á las doce del día, en 
la calle de Lamparilla n. 2. para tratar de asuntos 
del mayor interés para el Gremio. 
C 522 2a-9 2d-10 
Doctor Alfredo Valdés Gallol 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
Lñas S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
1400 a28-27F d2r,-2gF 
Se vende todo el ajuar de una casa, compuesto do 
luebles finos y otros objetos, á P A R T I C U L A R E S m j t s, 
Y NO A M U E B L I S T A S . Egido 75 
2171 4a 7 4d-7 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Puerto Pa-. 
dre y puertos intermadios para la goleta J O S a V I * 
D A I L L E T ; iafornuri su patrón en Paula. 
367Í ÍMO lOrll 
10 de 
ll Oíli OliFfl ? Oolfiii i ) . 
' UN BANQUETE EN LA CHOEHIRA 
A t e n t a y c a r i ñ o s a m e n t e i nv i t ados 
por los s e ñ o r e s Otero y Colominas, a-
cudimos en la ta rde del m á r t e s , al ^ H o -
te l A l e g r í a , " s i to en la Chor re ra , don-
de los afor tunados d u e ñ o s de l a / o í o -
gra / ia de moda celebraban, en u n i ó n de 
sus namerosos empleados, el q u i n t o a-
niversar io de su i n s t a l a c i ó n a r t í s ico-
fo tog rá f i ca en la calle de San RafaeL 
T r á s un alegre paseo por la pinto-
resca desembocadura dei Almendares , 
y d e s p q é s de escachar ios acordes de 
una g u i t a r r a andaluza, magistralmen-
te pulsada por los s e ñ o r e s Gr i s y Ca-
r r i l i o , s i m p á t i c o s empleados de dicha 
casa, qne cou ^an t i tue já ta l e s cantos de 
Ja t ier ra de M a r í a San t i s ima nos tra-
j e ron á la i m a g i n a c i ó n , rumor de cos-
tas e s p a ñ o l a s y sombras de empar ra 
do c o r d o b é s , pasamos á un espacioso 
s a l ó n del res taurauts , en que se halla-
ba a r t í s t i c a m e n t e l lena de flores, una 
mesa de sesenta cubiertos, 
K u t r e i a s s i m p á t i c a s ingeniosidades 
de ía geote j o v e n , se adió comienzo al 
p r imer numero del m e n ú , consistente 
en uo apeti toso arroz con pol lo , del 
qne c o n s e r v a r á n gratos recuerdos los 
excelentes retocadores Salvador Ba-
d í a , su tocayo U n a , J n i i o S a n m a r t í n , 
H e n r y VYaruey (que como buen i n g l é s , 
b a i l ó admirab lemente el baile Ídem) y 
otros apreciables empleados, cayos 
apel l idos sentimos no poder recordar . 
H o qmere decir esto, que los d e m á s 
c o m e n í a l e s no le hic ieran los me-
recidos honores; pero á fuer de obser-
y á ú ú i ' d s j u s í o s , pudimos notar que el 
retoque e s t á hor r ib lemente r e ñ i d o 
cou l a dispepsia. 
D e s p u é s de un caluroso voto de sim-
pa?!:* á Pedro, d u e ñ o de ' ' L a A l e g r í a " , 
y ü u a l i z a d o el susodicho m¿«ií , á l a 
l i á r a tk i los postres, y como se t r a t a b a 
de un banquete verdaderamente fra-
t e rna l , el s e u í ¡ m i e n t o , en forma de sin-
ceros b r ind i s , se in ic ió con acento de 
franco cói í ipaí ier íSi i io . 
l i a b l a r o u y muy bien Otero y Oo-
lominas. 
Otero, en elocaentes y sentidas fra 
Bes, entrecortadas por e m o c i ó n v e n i a 
dera, é inspi radas por su c o r a z ó n sa-
no, s a l u d ó con c a r i ñ o de hermano á 
los empleados de su casa, c o n g r a t u l á n -
dose de su c u m p l i m i e n t o exacto, y fer-
v i en t e deseo, porque la sociedad Ote-
ro y Ooiominas, aumente el y á reco-
nocido prest igio adqu i r i do por prop io 
esi'uerzo. D e d i c ó un c a r i ñ o s o saludo á 
l a pieusa, que tanto quiere, y t e r m i n ó 
su sentido b r i n d i s entre el afectuoso 
placer de todos los comensales. 
Oolooilnas, e x c u s á n d o s e (por modes-
t i a ) de su fa l t a de dotes orator ias , l e -
y ó unas cuar t i l l a s , en cuyos hermosos 
p á r r a f o s englobaba con el afecto á su 
socio Otero y empleados de la casa, 
el qne ha l a rgo t iempo profesa á l a 
prensa. JAió calurosamente aplau-
dido. 
E a d í a , el cartagenero (jóle, ya!); Pepe 
C a r r i l l o ; el enamorado A s t u d i l l o ( é s t e 
se e s c a p ó por los cerros ¡que diga! 
por el ca r r i t o del Cerro.) R a m i r i t o 
Bombal ie r , S a n m a r t í n , Pepe A . Sore-
da, E m i l i o y IJUÍS Oasaurangt , Qneve-
dito, A lonso , Joseito (el c h i q u i t í n de la 
casa) y H e n r y W a r v e y , b r i nda ron i n -
d i s t in t amen te por la prosper idad de la 
casa, por la prensa, y especialmente 
por él b r i l l a n t e resu l tado obtenido en 
Jas ú l t i m a s escursiones por sus compa-
ñ e r o s Pepe Loreda , Pepe C a r r i l l o y 
Oasaurangt . 
Levantados los manteles, se c a n t ó y 
b a i l ó desde el pun to cubano á la j o t a 
aragonesa. Conste que hubo qu ien t ra-
t ó de hacer ejercicios ecuestres; lo cua\ 
que se le d i s u a d i ó de su e m p e ñ o , p o r 
lo avanzado de la hora. 
Cuando los carunchos humeaban en 
nuestras bocas, y s a l í a m o s pa ra e l re-
greso en los elegantes coches que nos 
condujeron, acariciados por el tono 
f r a t e r n a l de l banquete presenciado, 
m u r m u r a m o s i n mente, al d iv i sa r las 
p r imeras casas de esta cap i t a l ag i t ada 
por corrientes p o l í t i c a s y sa tu rada de 
pasioncil las personales: " U n a casa don-
de todos los empleados, aunados en 
una sola a s p i r a c i ó n , cumplen con su 
deber y se aprecian con alecto sincero, 
con t ra r res ta todas las si tuaciones, y 
es d i g n a por sus esfuerzos de todas 
* las prosperidades." 
'A PBIKCESA A FIC-ÜEANTA 
(POR TELEGRAFO) 
ALBOROTO EN UN TEATRO 
P a r í s , 21 ('6,5o tarde) 
L a princesa d ivo rc i ada de Caraman-
C h i m a y y su amante el tz igano Rigo , 
asis t ieron anoche á u n palco proscenio 
de c ier to teatro, que no hay para q u é 
nombrar . 
R e p r e s e n t á b a s e una revis ta donde 
l i ay una escena en que se alude á la 
fuga de la princesa, cuando é s t a apa-
r e c i ó en el palco, y apenas se presen-
t á r o n en el escenario los c ó m i c o s que 
personif icaban á la norteamericana y 
á B igo , todo e l p ú b l i c o se puso en pie, 
d i r i g i e r o n los espectadores las mi radas 
a l proscenio y comenzaron á ap laud i r , 
r e i r y á dar voces. 
Entonces el tz igano sal ta al escena-
r i o , sa luda a l p ú b l i c o , da dos sonoros 
besos á l a ac t r i z que re j^esentaba á l a 
princesa, en nombre de é s t a , y con t a l 
m o t i v o l l ega a l de l i r io el entusiasmo 
de los espectadores. 
Pa ra que saliesen ia princesa Cara-
man-Chimay y R i g o , t u v i e r o n que for-
?:iar fila cuarenta agentes de orden 
p ú b l i c o , pa ra ab r i r paso entre los 
cariosos que se agolpaban á l a sal ida 
ó i m p e d í a n que los amantes se acer-
caran al coche. 
Se af i rma a q u í que l a princesa ha 
sido con t ra t ada por u n empresario de 
B e r l i u para figurar en cuadros p l á s t i -
cos que se e x h i b i r á n en una sala de 
e s p e c t á c u l o s , en t an to que R igo ejecu-
t a r á en el v i o l i n valses de Strauss, 
Los dos amantes c o b r a r á n semanal-
mente diez m i l marcos .—A. 
LA OPEÉA 
E n Monte Car io se ha cantado por 
vez p r imera la ó p e r a de Massenet Wer-
ther, suceso que atra jo á aquella po-
b l a c i ó n lo m á s selecto de la colonia ex-
t raujera , que se ha l la ac tualmente en 
ese l i t o r a l . 
E l tenor V a n D y e k a l c a n z ó un g r a n 
t r iun fo , no s ó l o como cantante , sino 
como actor, personificado de modo ad-
mirab le a l i u fo r tuuado h é r o e de Goe-
the. 
La escena final, que di jo de modo 
mag i s t r a l , v a l i ó l e una serie de ovacio-
nes. Mauemoisel le W y n s c a n t ó con 
g r a n acier to el papel do Car lo ta , mos-
t r á n d o s e sub l ime en las escenas de 
t e rnu ra , especialmente. L a orques ta 
es tuvo i n i m i t a b l e , d i r i g i d a por M r . 
J e h i u . 
Para uno do estos d í a s a n ú n c i a s e en 
Mon te Car io el estreno de una ó p e r a 
de M Lara , t i t u l a d a Moina, y cuyo 
p ro tagon i s t a s e r á J emma B e l l i n c i o n i , 
a r t i s t a que por vez p r imera can ta en 
f r a n c é s . En este estreno, a l cua l se 
dan los honores de un acontec imiento 
mus ica l , t o m a r á n t a m b i é n pa r t e V a n 
D y c k , V í t o r M a u r e l , Bouve t , Me lch i s 
s é d e c y Bondouresque . 
AJEDE 
E S T U D I O N0 5. 
P E R D E R B E C I B I E N D O E L F R E S C O . 
El eminente profesor bohemio, W. Stei-
nitz, perdió la partida V I I de su segundo 
match con el Sr. Tchigorin (un Evans-
Sanders), jugado on la í í abaua , en enero 
do 1892, á causa de una verdadera preci-
pitación. Puede verso la página 97 de E l 
Pablo Morphy. 
Por lo pronto, analícese el siguiente dia-
grama: 
Posición al verificar las negras el movi-
miento 23. 
Negras (Sr. Stsinita) 
Wm ^ WM w WM 
W4 i ü WM i WM 
m ü m i lll 
P^t WM 
Blancas (Sr. Tchigorin) 
En la referida situación, el Sr. Steinitz 
jugó: 2 3 — C x P C y perdió en 28 mov i -
mientos. Su salvación hubiera estado en el 
sistema que sigue, oportunamente indicado 
por nosotros, en el mismo Pablo Morphy: 
2-1-R I T i 
25—D x A 
2 ( i - - P x D 
27—A 3 A &c. 
24— R 1 A ? 
25— D x A 
26— P x D 
27— R 2 R 
28— T D 1 AR 
23— C 6 T •í* 
24— A x C 
25— D x D 
26— T D 3 C 
23— C 6 T 4» J 
24— A x C 
25— D x D 
2 6 - T D 3 C 
2 7 - T D 7 C 
2 8 - A 1 D &c. 
Jugando ambos contendientes con la de-
bida corrección, se habr í a llegado á las TA-
BLAS forzosamente. Pero el Sr. Steinitz, 
ofuscado por un plan falso, jugó y perdió 
de este modo: 
BLANCAS 
2 3 -
24— R x C 
25— D x A 
26— R 1 T 
27— D x P ^ 
28— T 1 C R K 
NEGRAS 
23— C x P C 
24— A x C 4» 
25— D 4 C .p 
26— D x T 
27— K 2 T 
(*) 
(*) Ho aquí la base del error ñ$} señor 
Steinitz. Creyó poder apoderarse d é l a to-
rre enemiga, sin ver que ou ese caso lo ma-
taban su Rey ó le tomaban uupuij<?mento 
una pieza. 
Y ahora, como testigos presenciales de 
aquel celebérrimo match, vauios á terminar 
el presente estudio, refiriendo uua curiosa 
anécdota. 
Jugaban los contendientes sobre unapla-
- ' , ,w .... 
lina gran remesa de calzado para señoras, caba-
Jieros y niños, en pieles de colores y negras á $21 m i de á $ í . 
Recibido une va remesa del calzado extra-fino 
de P. Cortés y Cp. eu raso negro y pieles finas. 
Peletería, Obispo esquina i Aguiar. Teléfono 513. Habana 
O 449 * »U ^ 15 a yd-30 
taforma, muy cercana á un extenso balcón 
ó corredor, en el Centro Asturiano, de esta 
capital, desde el cual se veía el lindo Pa r -
que Central ó de Isabel IT. Steinitz, cuando 
eiecutaba una jugada que creía decisiva en 
su favor, se ponía de pió, y se dirigía al bal-
cón, con sardonio i sonrisa, haciendo mucho 
ruido con sus gruesos zapatos americanos, 
como diciendo: AHÍ QUEDA ESO. 
Hizo el bohemio su atrevido golpe; 
23—CxP C, y en efecto, en seguida se íué 
para el balcón. El público emocionado, 
murmuró: "los tchigorinistas están perdi-
dos; ya Steinitz se halla tomando el fresco 
en el corredor famoso." 
Mientras tanto, el profesor ruso, con la 
cabeza entre las manos, sumamente abs-
traído, medi tó la portentosa combinación 
que le proporcionó la victoria. 
Jugó Tchigorin: 24—Kx C. y se eucarai-
nó también para el balcón. A l verle Stei-
nitz á salado, con ei júbilo retratado en 
el semblante, no supo que pensar, pues ha-
bía sospechado que su r ival se rendma. 
Tuvo que volver, asombrado, h a c í a l a me-
sa de ajedrez para continuar la partida, y 
más tarde, cuando la triste realidad se im-
puso, Steinitz se quedó meditabundo en su 
sillón de combate, teniendo que sufrir que 
Tchigorin le dijera-. 
—Maestro ¿no querrá Yd. acompañarme 
á tomar un poco de aire, en su favorecido 
balcón? . • ; , 
Y Steinitz uo so movió. Le haoia inva-
dido de repente la parálisis del desencanto. 
ANDRÉS C. VÁZQUEZ 
TANDA D E MODA .—Hoy se inaugu-
r a en el E d é n de los Jard ines í a fun-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que ee v e r i f i c a r á eu 
aquel tea t ro todas las noches, de diez 
á once, y que consta de e x h i b i c i ó n de l 
no tab le aparato, E l Biograf , c a l i á c a -
do de verdadera ' ' m a r a v i l l a del si-
g l o " ( f o t o g r a f í a s de movimien to ; d i -
versos bailes c ó m i c o s , por l a Compa-
ñ í a francesa ó i t a l i ana ; e x h i b i c i ó n del 
l e g í t i m o f o n ó g r a f o de B e t t i n i , con el 
que se ofrece u n b r i l l a n t e concier to 
voca l é i n s t r u m e n t a l . L a ent rada ge-
ne ra l con derecho a l asiento, vale 30 
centavos; l a en t rada á t e r t u l i a con i d . 
i d . , 20 cts. 
Nosotros oiraos ayer en el menciona-
do f o n ó g r a f o ei a r ia ¡ M a t r e Infel iee! 
de M Trovador, can tada por el g r a n 
Taraagno; un solo de c o r n e t í n y o t ro 
de c lar inete , y podemos decir que sa-
l imos encantados del arte y l a preci-
s i ó n con que copia aque l fonógra fo l a 
voz humana y los toques de esos ins-
t rumentos . Oreemos que la tanda de 
moda l i a de p r o d u c i r h a l a g ü e ñ o s re-
sultados á IQS empresarios de l E d é n 
de los Jard ines . O si no al 
ha l l a pe r fumada con una esencia de 
rosas que cuesta á 25 pesos la onza. 
U s a m á s de m i l corbatas a l a ñ o . E n 
cambio s ó l o gasta unos doscientos pa-
res de calcetines de seda, que no son 
muchos si se comparan con las corba-
tas y se t iene en cuenta, a d e m á s , que 
se ensucian m á s p ron to que é s t a s . 
Tampoco fuma mucho en compara-
c i ó n con lo que le cuesta el vestirse: 
1,000 pesos de tabacos y c igarros . 
E n cazar, pescar, j u g a r al golfo, t r en 
de coches y caballos, carreras de b ic i -
cletas, etc., gasta el p r í n c i p e A l b e r t o 
de Tours , 75,000 pesos. • 
POR LO QUE V A L G A . — U n g u a s ó n 
nos e n v í a por el correo in t e r i o r la si-
guiente esquela: 
"Sr . Gace t i l l f i ro . Es t ando los fós-
foros t a n caros, pues vale cada baj i ta 
4 centavos con 56 i ó s f o r o s , y no que-
r i endo gastar sn mecheros, b u s q u é l a 
manera de reemplazarlos . 
A una p a s t i l l a c o m p r i m i d a do c lora-
to de potasa, una l i j a de fós fo ros h i -
g i é n i c o s ( e s l a b ó n ) y á una mecha, se 
reduce m i invento; f ro tando la pas t i l l a 
con la l i j a y poniendo l a mecha lo mis-
mo que se hace con la de los meche-
ros, queda é s t a encendida a l momen-
to. 
Le^ doy cuenta de eete inven to , se-
ñ o r Gace t i l l e ro , por si V , es ñ g u n n s in 
fósforos y quiere u t i l i z a r l o . E s de us-
ted a teuto seguro serv idor , su suscrip-
tor , M . P i j i r i g u a . Habana , a b r i l 7." 
CAÑONES Y P E O Y E O T I L E S , — L o s ca-
ñ o n e s de a i re c o m p r i m i d o se ap l ican 
especialmente al lauzamieuto de obu-
ses cargados de explosivos violentos , 
a l g o d ó n - p ó l v o r a ó d i n a m i t a ; proyect i -
les que no pueden estar sometidos á 
presiones anormales n i a al tas tempe-
ra turas , inev i t ab les en los c a ñ o n e s de 
p ó l v o r a . 
Estos c a ñ o n e s son verdaderas m á -
quinas de aire compr imido , parecidas 
á los telescopios, E u 1859, los alema-
nes ensayaron en K i e l uoo de 30 c e n t í -
metros de ca l ib re y 22<50 metros de 
l o n g i t u d , que lanzaba pro yect i les de 
b ioace de 100 k i logramos , con ten iendo 
cada uno 272 k i log ramos de a l g o d ó n -
p ó l v o r a . 
Los norteamericanos son los que si-
guen con m á s constancia este g é n e r o 
de invest igaciones; la ú l t i m a experien-
cia que conocemos t u v o lugar en 1803, 
Con una p r e s i ó n de 70 k i logramos y u n 
á n g u l o de 35 grados, e n v i ó u n c a ñ ó n 
de esta clase sus proyect i les á 4,800 
metros . 
Ecos.—Se espera, procedente de 
Méj ico , al d i s t i n g u i d o actor de c a r á c t e r 
don Gonzalo D u c l ó s , que figura en el 
elenco de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a " L u i -
sa M a r t í n e z Casado.'-* 
— En JEl I ) i i o d é l a Af r i cana Que se 
representa esta noche e a P a y r s t t o m a n 
par te ia s e ñ o r a Gay , l a s e ñ o r i t a Pviera 
y el s e ñ o r V e n t a r a . C o n t i n ú a n sin l e -
van t a r mano los ensayos de L a Dolo-
res, del maestro B r e t ó n ; obra que se 
e s t r e n a r á l e l venidero S á b a d o de G l o r i a , 
—Los amigos del tenor don A n t o n i o 
B e l t r á n se han dado c i t a para el lunes 
en A l b i a u , donde se o f r e c e r á n ia zar-
zuela E l P o s t i l l ó n de la Rioja y L a O r a n 
Vía y el s a í n e t e Caerse de un Nido , á 
beneficio del prec i tado a r t i s ta , y a en el 
ocaso de la existencia. 
— E l 15 se embarca para G i b a r a l a 
C o m p a ñ í a ' ' L u i s a M a r t í n e z Casado", 
con objeto do ofrecer una co r t a serie 
de escogidas representaciones en el 
t ea t ro de d i cha p o b l a c i ó n , y c o n t i n u a r 
luego su viaje á San t iago de C u b a y 
Venezuela, 
L e deseamos buena suerte. 
C U L E B R E O , — E n t i e amigos. 
— F i g ú r a l e , J u a n i l l o , que he sal ido 
de casa sin d ioero , teniendo que hacer 
var ias compras . . . 
J u a n sw pone p á l i d o como l a c e r a . 
— Pero acabo de encont rar á M i n -
guen, ei cua l me ha prestado qu ince 
duros . 
L a v í c t i m a se repone del susto; 
m is el o t ro prosigue en estos t é r m i -
nos-, 
— E l caso es que necesito ve in te d u -
ros y cuento cont igo pa ra el resto. 
t iempo. 
LUJOSOS T R A J E S . - E n l a s a s t r e r í a 
Stein, de los conocidos s e ñ o r e s Bche-
goyen y Cantero , A g u i a r n ú m e r o 92, 
se ha l l an expuestos los ricos trajes q u e 
e s t r e n a r á n el D o m i n g o de Ramos los 
Maceres, Clar ines y A l g u a c i l e s de l 
Exorno. A y u n t a m i e n t o . 
Agui joneados por l a cur ios idad , a l 
ver sobre las piezas de cas imir aque-
llos re lumbrantes uniformes, de ter-
ciopelo recamado con oro y p e d r e r í a 
en la corona rea l de l escudo de l a H a -
bana, entramos en el ci tado estable-
c imiento , donde se nos e n s e ñ a r o n los 
sombreros, con sus finas plumas, las 
botas con bo r l a de oro, obra acabada 
de la z a p a t e r í a de D . Francisco V á z -
quez, y los c lar ines , cubier tos con l u -
josos cordones de seda y oro como ios 
que preceden a l soberano de Rus ia , en 
las grandes solemnidades. 
C o n o c í a m o s las hab i l idades de Cu-
yo y su socio en el cor te de fracs, l e v i -
tas y americanas pa ra el uso c o r r i e n -
te, pero los nuevos uniformes nos prue-
b a n que en l a s a s t r e r í a Stein se hace 
c uan to se p ida . M u y bien . 
¡VIVA E L E U M E O ! — S e g ú n anuncia 
una p u b l i c a c i ó n ing le sa , el hombre 
m á s elegante del mundo es el p r í n c i p e 
A l b o r t o de T o u r s y Y e x i s . 
Todos los d í a s se estrena u n t ra je , 
ascendiendo el t o t a l de sus gastos por 
ese lado á 15,000 pesos. Ocupa é l solo 
doce oficiales de s a s t r e r í a constante-
mente. T o d a l a ropa del p r í n c i p e se 
Verdadera moda y novedad para el vera-
no, es el precioso abanico r T 1 Á T gT A 
Es la perfección en su clase, de fácil cierre, 
de lujoso varillaje; cubre su paisaje toda la música 
de la preciosa Habanera ¡TU! por lo que no ha de 
quedar ninguna elegante señora y señorita que no 
use el lindísimo abanico que la diosa Talla la ofre-
ce en esta ocasión, recibido por sus únicos impor-
tadores 
1 G Í M 8 ! LOPEZ, callfi t Gi l 169. Ü F Í É 312 
De venta en todas las sederías y tiendas; hay 
también F R É G O L I M A N I A. 
C 618 Sa., 
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is ia casa (pie mas 
NUEVO Y ELEGANTÍSIMO CALZADO PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
HA RECIBIDO PARA VENDERLO TODO, ABSOLUTAMENTE TODO 
SERA SIEMPRE DE GRATO RECUERDO PARA TODOS 
M0 TIENE CANTIDADES DE CALZADO ATRASADO QUE LIQUIDAR, 
DESDE UN PESO HASTA EL CALZADO DE MAS VALOR, TIENE VARIADO 
Y ESPLÉNDIDO SURTIDO. 
OFRECE LOS IlTiROnyEIPXIBIjIBS Y SOLIDISIMOS NAPOLEONES DE 
SECERR0 INGLÉS, AL PRECIO DE $1-20 DESDE EL N. 24 HASTA EL 32. 
feria única c 
MERCAD AL, ROCHA Y C0MP., ANTIGUOS DEPENDIENTES DELAS PELERIAS 
LA MARINA Y E L PASEO 
0N PARLE FRANCAIS TELÉF. 76. ENGLISH SP0KEN 
En comisnicadóti Í O U la tienda de ropas del mismo nombre. 
C601 20 3 A 
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• |tr^Poco 
C a n c i ó n , 
(De Víctor Hugo.) 
¿Estás durmiendo? . . ¿Por qu^ 
ai el alba nace, mi vida? 
¿Si está despierta la rosa, 
porqué duermes tú, mi vida? 
Tudo llama ya á tu puerta,, 
mujer hermosa y querida.. 
La alegro aurora, los pájaros, 
que son la luz, la armonía. . 
Y mi corazón amante 
te llama también do prisa, 
diciéndot0. . ¡Soy Amorl 
•No duermas más, vida mía! 
Miguel de Palacios. 
P e n s a m i e n t o s , 
1 
La amistad da el el derecho de contra 
decir al amigo, poro impone el deber de u.> 
oícnderlo cou la contradicción. 
Las ónicas lágrimas verdaderamente a. 
margas son las que se derraman en la so-
ledad-
P a v a l o s v a n i d o s o s 
Por medio de baños frecuentes y^io alp 
montos ligeros y refrescantes, llegará á dia 
minuir la plétora sanguínea y la sobrexcO 
tación de! sistema nervioso, que ordinaria-
mente predominan en los sujetos hinchados 
por el orgullo y en los enfatuados por la 
vanidad. La humildad, muy poco practi-
cada, por desgracia, es la única cab'az' d i l 
contener la estimación de si mismo v el a-
mor, la aprobación do nuestros actos y «íu 
los limites convenientes paia la salud aa 
nuestra alma y la armonía de la sociedad. 
Vano quiere decir vacío—según Chaui-
íort—así la vanidad es tan miserable, q ,^ 
casi no se le puede decir cosa peor que 
nomino. 
En,un dia de frío riguroso, Diógp.DOa, ma, ' ! 
dio desnudo, estaba abrazado á "muí ést.í.C 
tua do bronce. Preguntóle un lacodeiri<»-
nio si padecía: "No, contestó el orguUa^K 
cínico"—¿Qué mérito, pues, halláis en e.v.t 
—replicó el lacedemonio. 
En otra ocasión, dejó su tonel y se pus.j 
á recibir en la cabeza el agua que caía 
lo alto de un tejado, no queriendo apáb-
tarso. 
Como le tenían lástima los quo lo veían 
Platóu, quo casualmente pasaba por allí, 
dijo: ' 
"¿Queréis que vuestra compasión sirpa 
do algo a los vanidosos* Haced corao sino 
observarais su simpleza." 
"A un hombre vano—dice La Bruyere-, 
le gusta hablar de sí, en bien ó en mal: ol 
modesto nunca habla de si mismo. Las fal-
sas modestias es el grado más alto de la 
vanidad: hace que el hombre vano no pa-
rezca serlo, y más bien pretenda poseer ia 
virtud opuesta a! vicio que lo caracteriza. 
Esto ea un embuste." 
La terquedad, el endurecimiento de co. 
razón, la hiprocresía/, la envidia, los celoat 
la cólera, el rencor, la venganza, son entr^ 
otros, los tristes efectos del orgullo y do I * 
vanidad. 
M n e v a i n d u s t r i o . 
¿Cuál es el producto más caro de todo» 
los que hasta ahora se conocen? 
Según un ingeniero extranjero, ese pro-
ducto no es otro que los filamentos de car» -
bonos quo sirven en las lámparas eléctr i -
cas incandescentes, para suministrar U 
luz. 
La venta de estos filamentos alcanza prer 
cios altísimos; baste decir que la venta al 
por mayor hácese por gramos, pues la libra 
de loa de veinte bujías cuesta cuarenta mil 
francos, y los da las lámparas de tres bu-
jías sesenta mil. 
Estos últimos son tan ligeros, tan ténueáL 
que se necesitan "tres millones para UD k i -
logramo." 
Precio tan fabuloso explícase por la de-
licadeza y multiplicidad do las operaciones 
porque tienen que pasar los mencionados ' 
hilos de, carbono, más finos quo loa caba-
llos. 
La mayor parte fabrícansa en Paría y 
son construidos por un solo artista, que t i ^ -
ne á gran satisfacción el no utilizar á nadie, 
pues ei sólo se basta para hacer frente á 
loa pacidos que le hacen de todo ei munda. 
Z i a s r o z a s h u m a n o s . 
Las razas humanas han sido objeto áv 
varias clasificaciones. 
Bernier, en 1720, admit ió la existencia 
de cuatro razas: blancos, amarillos, negros 
y la pones. 
Brumembach, sostuvo que había cinco 
variedades: caucásica, mongólica, etiópica, 
americana y malaya. 
Cuvier admitió sólo tres, caucásica, moa-' 
gólica y negra, procedontea de los tros hi-
jos de Noé, Sem, Oham y Jafet, 
Virey admitió flos especies, blanca y na-
gra, de las cuales se derivan doce razas. 
Quatrefages fija en tros el número de rá -
zas: negra, amarilla y blanca, subdividion- i 
do la primera en cuatro ramas, ¡a seguud* 
en dos y ia tercera en tres. 
Lo más sencillo, como ustedes compeen* 
derán, es decir qua todos nrocederaos á't) 
Adán y Eva. 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s ' 
Sopa de ánge l . 
En un li tro de leche hirviendo se ecb» 
400 gramos do harina de arroz, sin dejar 
do monearlo hasta que se haya esposado 
algo. Se baten media docena de huevos y 
se agregan 100 gramos de azúcar y un pol-
villo de canela y vaini l la . 
En la cacerola donde está la leche que se 
habrá retirado del fuego, se echan los hue-
vos batidos y se revuelve todo bien para 
quo se mezcle. Durante cinco minutos se 
deja cocer al baño maría , sin dejar da ¡a-
volvorlo, y se sirve. 
Soluciones. 
A la Charada anterior: 
D E V A N A D E R A . 
A l Jeroglífico comprimido: 
HERRERO. 
A la Escala musical-. 
S A L A 
S A L V E 
S A L M O N 
S A L S I F I 
S A L M E R O N 
S A L M O N E T E 
S A L C E T C H O N 
S A L T A M O N T E S 
S A L T I M B A N Q U I 
S A L V O C O N D Ü C T O 
Al Cuadrado anterior: 
B L A S 
L I N A 
A N O N 
S A N A 
A l Pasatiempo: 
SER APTA.—SARA.—PIA.— PETRA . 
TERESA. 
Ean remitido soluciones: 
Ru-E-Boc; Max-Jonew; M . T. Rio; Lo3 
Lilas; Juan Cual quiera; Juan Lanas; P»3 
amigos; El de antes. 
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